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LAS COSAS DE ANDRES JIMENEZ 
ASI ERAN LOS C A R N A V A L E S 
(Dedicado a mi primo Manuel Jiménez, antiguo comparsísta) 
Vienen a mi memoria, con la natural nostalgia, los últimos carnavales de la 
década de los años veinte y primeros de los años treinta, en los que, en mi ya muy 
lejana juventud, yo tomaba parte activa, siendo amigo de fiestas, rondallas, teatrillos 
y demás jaleillos. 
No exagero si digo que poco se diferenciaban los carnavales de Antequera 
de los de Cádiz. No en cantidad, eso por descontado, pero sí en calidad. 
Que allí salían veinte comparsas, aquí seis; que allí treinta murgas, aquí 
ocho; pero nada teníamos que envidiarle en alegría, originalidad, gracia y picardía. 
Por entonces, algunos comercios (como "los Macías") hacían su agosto en 
esos días, alquilando mascarones y disfraces y vendiendo caretas, ruedas de 
serpentinas y cartuchos de papelillos. 
Los más jóvenes, con poco dinero, se dedicaban a hacer papelillos caseros. 
Desde meses atrás, guardaban para ello, los programas del cine que todas las 
mañanas repartía el popular "Cachimba". 
Muy picaditos y de diferentes colores, los metían en cascarones de huevo 
para luego lanzarlos como un proyectil, sobre la cabeza del primero que se terciara. 
Salían muy buenas comparsas en aquel tiempo: "Pesquisas", Jesús Parejo y 
Joaquín Ronda, entre otros; muy buenos "tocaores" y lujosos atuendos. Colaboraban 
buenos letristas, serios y sentenciosos, como el poeta Jiménez Molina; festivos como 
Pepe Romero... tan diestro en el arte de la repostería como en "sacar" una letrilla 
graciosa y picante, sin la menor intención de ridiculizar ni molestar a nadie. 
Había murgas, como la de mi buen amigo José Sánchez, tan gracioso como 
buena persona, que ataviado con una levita y una chistera que le dio un campechano 
concejal, dirigía a sus "sabuesos" con una batuta. 
Había concurso en el RODAS... Y los bailes, soberbios bailes, en el 
CASINO Y CIRCULO MERCANTIL, con magníficas orquestas... y otros más 
modestos, con música de cuerda o acordeón. 
...Y las máscaras, graciosas y extravagantes... y el tío del "HIGHIN", que 
se llevaba a toda la chiquillería detrás... y "Juanele" que vestido de niño, con 
pantalones cortos, rotos por la entrepierna y sin calzoncillos, bailaba un trompo ante 
los corros de mujeres, y al agacharse a recogerlo, formaba el taco a lo Butragueño... 
...Y el domingo de Piñata, ya pasada la "huelga", con los hombres en los cortijos 
hasta la "vará", muchas mujeres se "soltaban el pelo"... y ese era su día... y a veces 
su noche, terminando el carnaval qon alguna aventurilla amorosa... 
Por otro lado, no creo que hubieran venganzas personales, con el pretexto 
de la cara tapada. Podía haber un robo o una riña, como en cualquier fiesta del año, 
pero personalmente, no creo que najdie esperara el carnaval para robar un comercio 
o matar alevosamente a un semejante. 
Carnavales de hace....muuuuchos años. 
MS&MANOS ALBA 
RSSTAÜRAMTE BAR C A F E T E R I A 
LO MEJOR DE MALAGA EN 
URBANIZACION CERRADO DE CALDERON 
¡VISITENOSi 
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Y VA DE PREGONES a i ) 
por Juan Manuel Moreno García 
PORQUE ES L A F E R I A D E UNA COMARCA 
- Que no, antequeranos, que ya no es posible seguir aferrados 
a la idea de una Feria hecha exclusivamente "de puertas para 
adentro" 
- Que no, antequeranos, que las sagas intimistas han caído en 
desuso. Y que no existimos en la medida en que nos negamos 
a colaborar con los demás. 
- Que necesitamos y queremos una Feria Mayor, esto es, más 
grande, más amplia, capaz de llevar su carta de invitación a 
todas las gentes de la comarca antequerana. 
- Por eso, este Pregonero busca impaciente una atalaya idónea 
desde donde pueda convocar "a fiesta" a cuantos esperan 
confiados recibir la invitación. 
- Y esa atalaya, ese lugar idóneo, no puede ser otro que la 
Peña de los Enamorados. Ya sé que es difícil trepar por sus 
empinados lienzos. Mas la empresa merece la pena y así lo 
hacemos. Durante la ascensión, nuestros pies rozan con millares 
de acebnches cargados de aceitunillas. Y un fresco olor a 
tomillo y romero nos obsequia con su generoso impacto. Y ya 
en la cumbre, sosegados, discurren así nuestras reflexiones: 
- El celebérrimo adagio castellano "El buen paño en el arca 
se vende" pudo estar vigente en Antequera, siglos atrás, cuando 
los productos elaborados por las fabriquillas y batanes del Río 
de la Villa (alhamares y almadraques, palmillas 
veinticuatrenas, tafetanes y bayetas) se vendían cómodamente 
sin las presiones de la competencia y publicidad propias de una 
sociedad industrializada. 
- hoy sin embargo, el viejo adagio castellano "El buen paño 
en el arca se vende" perdió por completo su vigor. Y si 
Antequera posee hoy buenos paños, buen comercio, floreciente 
industria, centros de enseñanza, bancos de cultura y de arte, ha 
de saber sacarlos de su arca y mostrarlos y airearlos ante 
todos los pueblos de su comarca. 
- Pueblos de la comarca antequerana del norte, sur, este y 
oeste: 
Fuente Piedra, Mollina, Humilladero, Campillos, Archidona, 
Cuevas Bajas, Valle de Abdalajís... y el resto de los pueblos 
que componéis esta comarca en donde se canta y se baila, sin 
ceremonia, pero con rito. Oíd la voz de Antequera que en estos 
días de feria os llama insistentemente a la solidaridad y la 
participación: Formemos un corro, estrechemos nuestras 
manos y el futuro será nuestro. 
E L CATECISMO DE L A F E R I A ANTEQUERANA 
Y el buhonero, charlatán empedernido, llegó una 
mañana del caluroso mes de agosto a la ciudad de Antequera. 
Con paso firme y decidido se presentó en el Coso de San 
Francisco (que es mucho Coso, Señor, el Coso de San 
Francisco). Montó allí su tingladillo de pasquines de cartón, 
y puntero en mano, se dispuso a cantar y contar mil 
historias de lances y aventuras. Un público heterogéneo y 
compacto se apiñó alrededor para oírle con atención. Y el 
buhonero dijo: "Este verdadero Catecismo de la Feria de 
Antequera; de cuatro artículos consta, gloria y fiesta 
verdadera" 
^ Artículo Primero: 
La feria de Antequera no es una copla. Quienes así 
hablan llevan todavía pegadas a su rostro las anteojeras del 
catecismo. La Feria de Antequera no es tampoco una mezcla de 
cante, baile y guitarra como superficialmente dicen quienes 
practican un antropologismo de barbecho. 
La Feria de Antequera somos nosotros mismos, los 
antequeranos, vestidos de fiesta. Son nuestras mismas manos 
que abandonan el cansino instrumento de trabajo diario para 
levantar la copa llena con el sabroso caldo de nuestras cepas y 
viñedos. 
La Feria de Antequera está en nuestros mismos rostros 
rebosantes de aleluyas. Algún día vendrá -dijo el buhonero 
metiéndose a profeta- en que un Alcalde de la Ciudad por 
medio de sus bandos y proclamas prohiba terminantemente que 
durante los feriados días del mes de agosto los antequeranos 
ambulen por las calles con el rostro triste y macilento. 
La Feria de Antequera es nuestra misma lengua que en 
estos días de festejos arrincona y rescinde la crítica mordaz y 
la maledicencia para conjugar sólo y exclusivamente el verbo 
"yo te quiero, tu me quieres, nosotros nos queremos" 
Artículo segundo: 
, La Feria de Antequera es un encuentro con nuestros 
familiares, con nuestros amigos y con nosotros mismos. Y vale 
por la nobleza y afecto que todos ponemos en el cultivo de las 
relaciones horizontales. 
Artículo Tercero: 
La Real Feria de Antequera que nació en 1748 como 
una franquicia de S.M. el Rey Don FERNANDO V I concedida 
al Consejo de la Ciudad y al entonces pujante gremio de 
fabricantes de bayetas, constituye hoy una oferta de la 
autoridad municipal al relajo y al ejercicio de la felicidad. Sea 
una o sean muchas las caras y colores que tiene la Feria de 
Antequera resultará difícil limitarse a ser espectador pasivo sin 
entrar de lleno en el jolgorio. 
Tomemos buen ejemplo de aquellos antequeranos de 
guantes perfumados que fundaron a final de siglo "La Peña del 
79" en la fonda de la Castaña (Javier y Trinidad de Rojas, 
Manuel de Burgos, Rafael Chacón, Pepe Bores, Manuel Pérez 
de la Manga...) que cuando llegaban las fiestas de agosto hacían 
suyo el mandato del Racionero cordobés Luis de Góngora y 
Argote: Carpe diem, esto es. Vive la Vida, Disfruta el 
Presente, Exprime el limón de la Feria hasta sacarle el última 
gota de su jug^. 
Artículo Cuarto: 
La Feria de Antequera tiene duende. Y duende "es un 
poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 
explica". El duende -decía un viejo maestro guitarrista- no está 
en la garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los 
pies.(2) 
Por eso, el duende de la Feria de Antequera no está en 
ningún sitio y está en todas partes. Será inútil buscarlo en esta 
plazuela o en aquella calle, en estas copas o en aquellos bailes. 
El duende de la Feria de Antequera no está en ninguna parte, 
porque el duende de la Feria de Antequera es ella misma, la 
Antequera romana, musulmana y cristiana. La Antequera de 
arriba y la Antequera de abajo. Ella toda es el duende, gema de 
Andalucía, encendida de luces y colores. 
(2).- GARCIA LORCA, F. "Teoría y Juego del 
Duende". En Obras Completas. Edit. Aguilar, Madrid 1966, 
pags 109 - 121. (Continuará). 
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MATILDE FERNANDEZ, L A MINISTRA X 
por Jaime Campmany 
Doña Matilde Fernández vino del sindicalismo. Es 
una delicatessen que don Nicolás Redondo tuvo con don Felipe 
González. Fue como si don Nicolás le hubiera mandado a don 
Felipe una Sahrazad, pero con el condón en una mano y la 
zambomba en la otra. Doña Matilde ha convertido el Consejo 
de Ministros en la cama de Las mil y una noches, y cada 
viernes les relata a los ministros un cuento verde que luego 
representa en el retablo del Ministerio. Cuando don Felipe 
González entro en la Moncloa, un conspicuo socialista anunció 
en privado: "Lo primero que vamos a hacer es expropiar a un 
banquero, y después, sexo a caño libre". Primero llegó Boyer. 
Y segundo, doña Matilde. 
i 
La primera gran campaña sexual de doña Matilde 
Fernández fue la campaña del preservativo. Doña Mati se 
empeñó en enfundar todas las perinolas celtíberas en activo, y 
una de dos, o te la enfundabas o te la enfundaban, o te lo 
ponías o te lo ponían. El preservativo pasó a ser un chisme 
nacional: la fiesta nacional, la escopeta nacional, la cama 
nacional, el parque nacional y el condón nacional. Doña 
Matilde Fernández predicaba la cautela del preservativo como 
pudiera predicar el gato escaldado las excelencias del agua de 
nieve. Doña Matilde, a sus 28 años, sufrió un resbalón galano, 
un percance de catre. Se conoce que no le había enfundado la 
perinola al maromo y se fue a London, a abortar. Se lo dijo en 
la televisión a Mercedes Milá. O sea, observen el proceso 
fatídico: Encuentro amoroso. Catre propicio. Perinola sin funda. 
Primera falta, segunda falta o tercera falta. Prueba de la rana. 
Si hay embarazo, la rana tiene que desmayarse. Bueno, pues la 
rana se muere. Ciertos son los toros. Un niño, qué lata, la teta, 
la caca, la rabieta. Londres, aborto, Picadilly Circus, Camaby 
Street, la foto con el boby de Buckingham Palace y Madrid, la 
UGT, el PSOE, los claveles, la cuota, el ministerio, todo eso. 
Es natural. Esos descuidos despiertan mucho, y 
aleccionan. En cuanto la hacen ministra, hala, a enfundarle la 
perinola a los españolitos, a los jóvenes, a los adultos y a los de 
la tercera edad en situación de prestar servicios, al macho 
ibérico, al panolis, que nunca se sabe, a los jefes, oficiales, 
suboficiales y militares sin graduación, al cipote de Archidona, 
a fray Toca, que tiene el pobrecillo bastante poca, devoción, se 
entiende, al caballo del marqués del Duero, al dios Neptuno, 
bueno el dios Neptuno necesita cuatro gomas porque hay que 
enfundarle también los tres pinchos del tridente, que el diablo 
las carga, a la estatua del marqués de Bradomín, no sea que la 
niña Chole tenga que largase a Londres, a los curas castrenses, 
que así debían estar todos, a don Juan Tenorio en cuanto salga 
a escena, o sea, antes del sofá, y a los toros de Iberia. Un 
hombre, un voto. Está bien, eso es un eslogan de la democracia. 
Pero sobre todo, un hombre, un preservativo. 
Vino después lo de la zambomba. Hay que poner a 
todos los niños españoles, adolescentes, jóvenes y jóvenas, que 
dice dona Carmen Romero, a tocar la zambomba, el plectro 
sabiamente meneado, que diría fray Luis, o el piano de una sola 
tecla, do, do, do, si, si, si, sol, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, 
dorremifasol, dorremifasol, dorremifasol. Doña Matilde predica 
la paja mutua, como los seguros y las apuestas, y la paja 
colectiva, como la terapia de los majaras, la paja asamblearia, 
sindical y solidaria. Nosce te ipsum. Conócete a t i mismo, solo 
o en corporación. 
No parece sino que doña Matilde se hubiese propuesto 
convertir la Híspanla fecunda en el planeta de los simios. El 
macho hispánico, que pobló América de mestizos, de mulatos, 
de cholos o de cuarterones y que se pareaba con las llamas de 
grupa respingada y provocativa, que sembró la raza por cuatro 
continentes, ahora animado por las enseñanzas de doña 
Matilde, se convertía en un virtuoso de la flauta de Bartolo y 
en un entusiasta practicante de la gallarda. A doña Matilde 
terminaron por llamarla en Celtiberia Show la ministra que 
"más turba". Inevitable, elemental, amigo Watson. 
Todo eso del "Póntelo. Pónselo", de la loa de la 
gallarda y de la subvención de "amazonas" y otras especies, ha 
terminado en que España es el país donde más han aumentado 
los casos de Sida, donde crecen los embarazos de adolescentes, 
donde se pide licencia para matar a los embriones de ser 
humano y donde las parejas no se multiplican, sino que se 
dividen: cada dos españoles amatildados que se emparejan sólo 
producen un niño y un quinto de niño por término medio. 
Dentro de pocos años, España será un país de viejos, algo así' 
como un asilo de ancianos, una enorme residencia de jubilados. 
Y de las bibliotecas habrá desaparecido el Kamasutra y el 
Decamerón para ser sustituido por los tebeos de doña Matilde, 
la ministra que "más turba", la ministra X para una pornografía 
socialista, colectiva, oficial y, encima, yerma. 
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E F E M E R I D E S DE L A HISTORIOGRAFIA DE ANTEQUERA 
por Antonio del Bello Martín. (Continuación) 
CAPITULO X X X A L X X X I I I y último: Descripción de Iglesias, conventos, ermitas y poco más. 
Posteriormente toda la obra fue publicada en folletín 
por el Defensor de Antequera (1), añadiéndosele por otra mano, 
un solo capítulo, el XXXIV, con el siguiente título: "Reformas 
en Antequera. El Sr. Guerrero Muñoz. Quintas de los 
alrededores.-Romero Robledo", alcanzando hasta el año 1.880 
la descripción de los sucesos antequeranos más relevantes. 
(1) "El Defensor de Antequera", aparece el 1-9-1891, 
siendo bisemanal. 
A l final de 1.906 se hizo diario, con carácter 
independiente. 
En febrero de 1.907 volvió a ser bisemanal. 
De 1.891 a 1.907 fue órgano del Partido Liberal. 
El principal mérito del Presbítero Cristóbal Fernandez, 
consiste, según mi entender, en recoger datos manuscritos 
dispersos, de aquí y de allá y haberlos llevado a la imprenta. 
La obra estuvo muy difundida, llegando por tanto a 
lugares insospechados, lo que no había sido posible hasta 
entonces, por las pocas copias manuscritas existentes, de 
Cabrera, García de Yegrós y las diversas adiciones de Luis de 
la Cuesta, José Antonio Molina, José de las Cruces y Lebrón, 
Juan de Roxas etc. en manos de la Iglesia y la Nobleza. 
La relación de las Historias manuscritas de Antequera, 
continuó en siglos posteriores con los nombres de: Sánchez de 
Tordesillas, Tejada y Nava, Manuel Solana, Barrero Baquerizo, 
etc, etc. 
No hay que olvidar, que la imprenta ya estaba 
establecida y funcionando en Antequera en 1573, en propiedad 
de Elio Antonio de Nebrija, nieto del famoso gramático 
lebrijano, que la había trasladado desde Granada. 
Sin embargo la primera Historia de Antequera, 
impresa, se realizó en Málaga en 1842, es decir doscientos 
sesenta y nueve años después; por D. Cristóbal Fernandez, con 
todos sus defectos, ¡Es posible!, pero que hizo llegar con más 
amplitud y facilidad a quien quiso leerlas, escucharlas y 
conocerlas, las grandezas de esta tierra. 
Alicante, Noviembre 1992. 
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PEREGRINACIONES Y ROMERIAS 
por Pedro Lanzat Ríos 
Nacen las peregrinaciones con el deseo de visitar los 
lugares sagrados en que se encuentren imágenes o reliquias de 
los Santos, que con fama de ser milagrosas, esperan los fieles 
recibir alguna ayuda por su intercesión. 
La Iglesia Católica vio siempre con buenos ojos estas 
manifestaciones de fe. Y tanto más, cuanto suponían una 
penitencia y sacrificio, ya que tenían que recorrer a pie grandes 
distancias, privándose de comodidades, y las más de las veces 
viviendo de la caridad pública en su peregrinar. 
En el siglo de Constantino estaban ya en uso las visitas 
de Jerusalén a través de los campos (per agrum, peregrinar) 
como nos llega por escritos de S. Jerónimo y San Cirilo. 
i 
Se oponían los Herejes a estas prácticás religiosas. 
Pedro Buis y sus petrobusianos las condenaban pues no sólo 
eran iconoclastas, sino que además negaban las irñágenes y los 
Templos con el argumento falaz de que "como Dios está 
presente en todas partes, en todas podemos invocarle y en todas 
puede oímos". 
El Impio Jeroboan ya se valía de las mismas razones 
para impedir que los israelitas visitasen su Templo: "Creo que 
conocéis que en todo lugar está Dios, en cualquier parte oye 
nuestros votos y atiende a los que le dan culto. Por tanto, no 
me agrada que vayáis a Jerusalén por motivo de Religión". 
Pero el hecho de que en la mayoría de los casos, la 
peregrinación-penitencia es un buen aldabonazo para enderezar 
nuestra vida de piedad, con frecuencia se presta a divertimiento 
y disolución de las costumbres morales, como ya anuncia San 
Gregorio Niseno: "Peregrinad de la tierra al Cielo, no de 
Capadocia a Palestina". Y en otra ocasión, afirma: "Cuando el 
Señor nos llama al Reyno Celestial, no cuenta entre las buenas 
obras la peregrinación a Jerusalén". 
Pienso yo que los Santos Padres no eran enemigos de 
ir a visitar los Santos Lugares, sino que huían del temor de que 
la hipocresía se sentara en el corazón de los peregrinos e hiciera 
estragos en el aparentar y no serlo en hacer turismo a costa de 
una santa devoción. 
Durante muchos siglos, España ha sido país de 
importación de peregrinos, y poco frecuente el peregrinar los 
españoles a otros países, excepto a Tierra Santa. 
Peregrinos a Compostela para visitar el cuerpo de 
Santiago Apóstol en los jubileos, en la Edad Media, eran tantos 
los Franceses, Alemanes, Italianos, Flamencos y Polacos, que 
el Padre Feijoo graciosamente afirmaba que a veces se podían 
contar por "enjambres" y que abultaban "en los caminos poco 
menos que las Tropas de gallegos que van a Castilla a la siega" 
Y que la frecuencia de los extranjeros a los Santuarios de 
nuestra Nación no nace de la verdadera piedad, sino de un 
espíritu vagante, y deseo de ver mundo". 
Son muchos los extranjeros de países europeos que nos 
vienen con capa de devotos peregrinos y son verdaderos 
tunantes, que sin salir de España se sustenta a cuenta de la 
piedad ajena. 
Que existía este abuso, lo comprueba el hecho de que 
el Canon decimosexto del Concilio Salegunstadiense, celebrado 
el año 1.022, ordena que "nadie vaya a Roma en peregrinación 
sin licencia de su Obispo o Vicario". Y el mismo Tomás de 
Kempís en su famosa imitación de Cristo afirma: "Qui multum 
peregrinantur, raro santificantur" (Los que peregrinan mucho, 
rara vez se ponen en estado de gracia). 
Más comunes son las Romerías. En Andalucía somos 
muy dados a ellas. 
Vírgenes, como la de los Remedios de Cártama, de 
Gracia en la Comarca de Archidona, y con más atracción de 
gentes la del Rocío, en la que no haber estado una vez, por lo 
menos, parece como si no se fuese amante de la Madre del 
Cielo. 
Las Romerías son motivo de diversión y fiesta, y es 
bueno que así sea, una vez cumplido su fin primordial, que es 
visitar a la Virgen en su Santuario, oír la Misa Mayor, 
Comulgar, asistir a su Procesión para acompañarla y dar 
público y manifiesto amor a la Virgen, proclamando que somos 
católicos y que sentimos su protección y su mecenazgo. 
Se además, enderezamos nuestra conducta para que 
durante el resto del año manifestemos estar integrados en el 
seno de la Iglesia Católica, cumpliendo con sus Mandamientos 
y Sacramentos, entonces miel sobre hojuelas. 
Lo que haría mucho daño al verdadero sentir de la 
Romería es quedarse exclusivamente en la promiscuidad de 
sexos, en los abusos del vino, desvirtuando el fin eclesial, que 
es la santificación mediante la devoción a las Vírgenes y Santos 
bajo cuyo patronazgo deseamos ponernos. 
Y que no sean las Romerías como cometas de larga 
cola, que tras el lucimiento de la fiesta dejan la secuela de 
algún estrago irreparable. 
Yo he visto en Cártama, y en Archidona, y en Lucena, 
al visitar sus Ermitas, paneles inmensos de exvotos que nos 
hablan de la fe con que pidieron a la Madre del Cielo en la 
advocación de Remedios, o Gracia, o Araceli que sanasen a 
algún enfermo de su familia, y luego peregrinaron al Santuario 
a manifestar el agradecimiento por el favor recibido. 
Termino este artículo con una anécdota que sucedió en 
mi casa. 
En los años crueles de nuestra Guerra Civil, mi abuela 
Dolores, encantadora y simple como ella sola, hizo la promesa 
de que si mi hermano Antonio, a la sazón en Campaña, 
terminaba con vida, iría a pie hasta el Santuario de la Virgen de 
Gracia. 
Terminó felizmente la guerra, y mi hermano recibió un 
permiso de sólo tres días para visitamos desde Cataluña. Como 
es lógico, al llegar a casa, la abuelita le expone la promesa que 
ella había hecho, el buenazo de Antonio, acompañado de su 
amigo Pepe Morales (que no me dejará mentir), salieron a las 
seis de la mañana, recorriendo a pie los quince Kilómetros que 
separan Archidona de nuestra Ciudad. Cumplieron la promesa, 
visitaron a la Virgen arriba en el Cerro, y volvieron de noche 
con las plantas de los pies hecha pura llaga. 
A l entrar en casa, Antonio y Pepe se dirigieron a la 
abuelita con estas palabras: 
"Abuela, la próxima vez que hagas una promesa, la 
haces para cumplirla tú, que nosotros cumpliremos las que cada 
uno hagamos". 
I 
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B o l s o s y a r t í c u l o s d e r e g a l o 
Duranes, 6 Teléfono 284 14 78 
ANTEQUERA FAX28444 75 
RESTA URANTE LOZANO 
Extensa carta con amplia variedad en carnes, 
pescados y mariscos de la mejor calidad. 
Salones climatizados de distinta capacidad 
para cualquier tipo de reunión o celebración. 
Teléfonos: 284 51 08 - 284 10 93 
A su servicio en Polígono Industrial - Parcelas A 6 y 7 
ANTEQUERA 
HOTEL LOZANO 
Habitaciones con: 
Aire Acondicionado 
Teléfono 
Televisión Color 
Baño completo 
Reservas Teléfono: 284 27 12 (3 líneas) 
Aparcamiento de vehículos en recinto cerrado 
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CONSULTORIO 
por el Padre Vicente Mundína 
' C O M O DEBEMOS ABONAR C O R R E C T A M E N T E LOS ROSALES? 
Juana Dacorde de Madrid nos envía su carta con 
dos preguntas interesantes. La Primera, ¿cómo abonar los 
rosales? y la segunda ¿cómo se podan los rosales 
trepadores? 
R.- Estimada amiga y asidua lectora, agradecidos 
por sus felicitaciones, pasamos a dar respuesta a la 
primera de sus preguntas, ya que la segunda será objeto 
de un estudio más detallado, en nuestras secciones de 
¿Cómo se hace...? y en el Fichero, en otra ocasión. 
El tema del abonado del rosal es tan amplio que 
podría escribirse un libro sobre él. Nosotros vamos a 
tratar de resumir sus principales bases o fundamentos. 
Debemos distinguir, siempre que hablemos de 
abonado, dos tipos bien definidos.- a) el abonado de 
fondo y b) el abonado de cobertura. A su vez, dentro de 
cada uno de estos dos tipos, cabe considerar si la 
fertilización es orgánica o mineral. 
ABONADO DE FONDO.-
Es el abonado que se hace en la preparación de la 
tierra antes de la plantación, y que suele consistir en 
aportar suficiente cantidad de abonos orgánicos 
(estiércoles, residuos vegetales y animales, etc). Para 
aumentar el nivel de fertilidad y memorar las propiedades 
físicas del suelo. 
El rosal es una de las especies ornamentales 
cultivadas que más estiércol necesita. 
El mejor abono para todas las plantas de jardín es 
el estiércol, pero hay que tener en cuenta que este abono 
es de acción lenta y duradera. Si queremos lograr con el 
abonado efectos inmediatos hay que recurrir a los abonos 
minerales, especialmente los nitrogenados. Ahora bien, los 
arbustos de flor, plantados en un jardín, con un buen 
abonado orgánico cada dos o tres años tienen suficiente, 
no necesitando el abono mineral de cobertura que otras 
plantas si necesitan. 
Cuando se incorpora el estiércol a la tierra antes 
de la plantación, no importa que sea fresco o sin 
fermentar, siempre que se mezcle con la capa superficial 
de tierra con unos meses de antelación. Pero si se utiliza 
el estiércol después de la plantación tiene que estar muy 
pasado, es decir total y previamente fermentado, ya que 
desde lo contrario podría quemar la planta. 
En cuanto a dosis de estiércol a emplear en el 
rosal ha de tener en cuenta que no es lo mismo que se 
trate de un cultivo en plena tierra que en maceta. 
Tratándose de la creación de un jardín, la zona 
del mismo reservada a la plantación de arbustos de flor 
hay que mejorarla con la mezcla de 4 o 5 kg. de estiércol 
de caballo o de vaca por metro cuadrado. 
Si los rosales están en maceta, es mejor usar un 
abono líquido orgánico o agua de estiércol. 
Formas de preparar el agua de estiércol.-
1 . - En un recipiente adecuado se mezcla estiércol 
fresco con agua, a la razón de un kg. por 20 litros. 
2 - Se puede usar estiércol de caballo, vaca, 
paloma, cerdo o gallina. 
3. - Se remueve el contenido de vez en cuando, 
hasta que esté bien mezclado y se deja reposar durante 
tres días. 
4. - En la superficie aparecerá flotando una capa 
negra o muy oscura que habrá de retirar. 
5. - Para usar este abono es preciso diluirlo en 
agua, es decir, aclararlo con agua a razón de tres litros de 
agua por un litro de abono, hasta que la mezcla tenga una 
coloración parecida a la del té claro. 
6. - Se abonará con este líquido cada 20 días. 
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HISTORIA DE ANTEQUERA SEGUN FRANCISCO BARRERO BAQUERIZO 
Por José Escalante Jiménez y Manuel Jesús Barón Ríos 
CAPITULO XXXIV. DE CASOS PARTICULARES ESPANTOSOS Y EJEMPLARES Y PORTENTOSOS QUE HAN 
SUCEDIDO EN LA CIUDAD DE ANTEQUERA DIGNOS DE MUCHA MEMORIA. 
... que hace sesenta... (continuación) 
Folio 245v 
años descansé con mi padre, y tu abuelo, llevándolo a 
la caridad. No padre mío le respondió el hijo, bien pueden mis 
hijos traerme a este punto, más no se han de cansar en llevarme 
a hospital alguno, si esto ha de ir por herencia, porque yo no he 
de llevar vuestra merced, sino a mi casa, donde ha de morir y 
entre tanto sufrir a mi mujer, que yo haré que ella ni piense 
ofender a su merced; y cargándose segunda vez1 con el viejo 
padre, se lo llevó a su casa, donde vivió vida nueva y crió 
caudal nuevo porque hijo y nuera lo veneraban, y sufrían como 
estaban obligados. Cuéntase este caso haber Sucedido en 
muchas parte, pero es fijo haber pasado en Antequera, porque 
informándome de muchos antiguos de aquel barrio con lo 
indiferente que estaban todos me contaron a una lo ya referido, 
con nombre propio y apellido, que me satisfaccieron del todo 
sin recelo de dudar. 
Sucedió también en Antequera, otro caso que era 
lástima contarlo, pero para escarmiento es muy digno referirlo, 
y también para que las mujeres que se consagran a Dios tengan 
estabilidad en su religión y temor a su esposo Jesús. En el 
convento de la gloriosa patrona de Antequera, Señora Santa 
Eufemia, que sus vírgenes profesan la regla del mínima 
patriarca del señor San Francisco de Paula, se desposó una 
mujer con Cristo, tomando aquel mónaco vestido y modo de 
vivir, que es pedirle misericordia, y alabarlo en su coro hasta 
que las lleva a más larga vida. Aquí pues profesó una mujer, y 
vivió en los primeros años según sus estatutos hasta que llegó 
el mal tentador que vence a los que no piden auxilios al 
Poderoso, y fue el caso que viniendo a esta ciudad un forastero 
de Antequera y del reino con visos de caballero y rico en su 
tierra, cartilla de memoria de andavías, se introdujo en amistad 
en el referido convento devoción muy perniciosa y desagradable 
a Dios, y así todas tienen el logro. Creóse la desventurada 
monja del que no tenía conocimiento y quiso negar y negó a su 
esposo por un francés, o italiano diciendo ser nula la 
Folio 246r 
profesión que se despreció su intento en los menores tribunales. 
Pero ya empeñada en su perdición, se valió de su devoto 
andarríos y éste la socorrió, que fue tirarla de los pie de los que 
estaba pendiente, y tomando los autos partió con ellos a Roma, 
donde granjeó libertad a la referida monja, declarando por nulas 
la palabra y mano que en la profesión había dado a su Esposo. 
Requirió con ellos al Ordinario y éste mandó ponerla en la 
calle, pero ¡Ay Dios! y como asombra referir el estrago 
misterio con que dio a entender el Señor, que le pesaba la 
libertad de su esposa, pues apenas se hubo cobijado el negro 
manto para salir a la calle, con el que toda su vida estuvo 
cubierta, apenas salió de la celda y clausura, cuando todo el 
edificio de su habitación se vino a tierra, sin que pareciese la 
menor señal de haber habido celda alguna en aquel distrito, con 
la particularidad de no ofender este estrago y ruina a las demás 
otras celdas contiguas y vecinas a la arruinada. Viose en la calle 
la dicha monja, y luego al punto despedida de su extranjero, 
diciéndola en la portería del convento: "señora, yo cuanto he 
podido he hecho y gastado por veros en este paraje que habéis 
querido, mirad si os puedo servir en otra cosa, fuera de casarme 
con vos, porque eso no lo conseguiréis, que yo no me desposo 
con vírgenes de Cristo y de su Iglesia, y se despidió de ella, y 
nunca más se volvió a ver en Antequera. Esto sucedió con la 
que volvió la espalda a la Iglesia por el amparo de los hombres, 
la cual vivió con hartos trabajos, con el marido que casó 
después que yo conocí, y a ella no la que le sobrevivió y casó 
después en el Colmenar con otro que la mortificaba lo 
demasiado, de quien enviudó segunda vez, y determinó no 
conocer más hombre hasta que murió míseramente. 
P R O M O C I O N E S 
COMEDIAS, 17 TELEFONO 270 17 67 ANTEQUERA 
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E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez Prats 
DE COGER ... COGIDO 
DE ROMPER ... ROTO 
DE CORROMPER ... ¿CORROMPIDO O CORROTO? 
En mi bosque va a haber elecciones anticipadas. Se 
veía venir. Y es que están estos lobos... mu chupaos. 
Los animales de mi bosque quieren coger lobos 
nuevos: a ser posible, menos espabilaos que éstos del Partido 
Lobero de Socios Listos. 
Porque mi bosque huele mal. Debe ser el olor a 
"corrompido". Mi bosque estaba en la inopia... por eso quieren 
arreglar lo roto y lo corroto por el cambio ... con el recambio. 
Yo recuerdo que cuando los lobos que gobiernan ahora 
mi bosque, eran lobeznos que preparaban su entrada en el 
gobierno, presumían de haber sido detenidos en una 
manifestación estudiantil o por tirarle un huevo a un guardia 
vestido de gris, o haber paseado con una pancarta... 
Estas vivencias las incluían en sus curriculums. Incluso 
les servían para escalar puestos en las listas para las elecciones. 
El que aspiraba a lobo del Partido Lobero de Socios 
Listos, alucinaba buscando entre sus parientes, alguno que al 
menos hubiera discutido con un guardia civil... aunque fuera de 
fútbol. Todo servía. 
Todo servía para tapar un pasado en la OJE, en la 
Sección Femenina, o de chupazapatos de cacique, o alzacolas 
de poderoso. 
Necesitaban, en su árbol genealógico (o ginecológico, 
como diría Jardiel), un oprimido que echarse a las memorias 
para acallar el comentario inoportuno del que le recordase que 
estuvo más de una vez en la plaza de Oriente, agitando una 
banderita... 
Pasó el tiempo, y estos lobeznos agotaron el rollo del 
pariente oprimido. Colocaron a sus hijos sin oficio ni beneficio, 
en puestos de la administración del bosque. Dieron empleo a 
querindolas, hijas de su portera, esposas desocupadas... y a vivir 
que son dos días. 
Electricistas pasaron a ser ministros. De la pana el 
Loewe, de la cueva de V.P.O. ... a la caverna de dos plantas 
con jardín y piscina, con vistas a la sierra. 
Por eso en mi bosque quieren cambiarlos por otros que 
hayan comido siempre caliente, que no vengan "emayaos" de 
poder y pesetas. 
Aquellos lobeznos de entonces, corrompidos, corrotos 
0 corruptos, que nos ilusionaron con el cambio, que se 
convirtieron en trapaceros, chamarileros, estafadores, 
mentirosos, embaucadores, y falsos, con trápalas y engaño. 
vuelven a buscar en su árbol genealógico, por ver si encuentran 
entre sus familiares, alguien que haya sido siempre decente: 
cuando los cien años de honradez, cuando Franco y durante los 
diez años de loberos socios listos. 
Lo tiene crudo... revuelven en el albúm de fotos, por 
ver si les queda algún pariente que presentar al público que no 
esté pringao en nepotismos, despotismos y privanzas. 
También buscan en sus filas a algún pipiólo chochólo 
neófito, recién afiliado, a ser posible de buena familia, para 
lavar los churretes antidemocráticos y presentarlo en plan 
Petronius, arbiter elegantiae, a la masa que desconfia. 
Pero hay que tener las cosas claras: no hay que ser de 
izquierdas para ser reivindicativo... ni ser rico para ser de 
derechas... ni de derechas para ser rico. 
Los pobres de derechas son los trabajadores oprimidos; 
antes, por la bota del señorito y ahora por el carnet del lobo 
lobero socio listo. 
El rico de izquierdas es ese empresario que se apuntó 
al cambio apoyando a un gobierno de lobos listos muertos de 
hambre, para poder tener controlados a los sindicatos, 
favoreciendo el crecimiento de trepas políticos que ávidos de 
langostinos, comparten mesa con la jet (bebiéndose el agua de 
los lavafrutas y llamando arenques al salmón ahumado). 
Este incongruente apoyo del empresario a los lobos 
loberos socios listos, ha convertido a auténticos analfabetos 
funcionales, en concejales; a niñatos en alcaldes; a chuletillas 
de barrio, en déspotas chupópteros parapetados en un carnet. 
El lobo lobero socio listo ns UNO, ha dicho que 
"separará del partido a todo aquel que se haya enriquecido a 
costa de él". Entonces puede que se quede sólo. Puede que no 
tenga a quien poner en las listas. Por eso los lobos loberos 
socios listos andan llamando a la puerta de los decentes. 
No conteste. No abra. 
... Porque en mi bosque, las cosas están cambiando. Y 
en su pueblo de ustedes... ¿qué? 
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EN BUSCA DE L A ETICA PERDIDA 
por José Antonio Cruz Artacho 
A veces, y cada vez de manera más asidua y continua, 
desgraciadamente ocurren hechos (más o menos cercanos) que 
no nos dejan, por más que queramos (si es que quisiéramos) 
impertérritos, serenos, imperturbables, insensibles, impávidos, 
... sino, muy al contrario: atónitos, estupefactos, asombrados, 
pasmados y sorprendidos. Uno de esos hechos es el ocurrido 
entre otros, muchos, silenciado o desconocidos aún para 
nosotros, el día 27 de Enero de 1993 en Valencia: el 
descubrimiento de las tres niñas de Alcásser desaparecidas y 
encontradas muertas con síntomas de violación y maltratos 
físicos (y también psíquicos seguramente). 
Quisiera tomar este ejemplo como un caso particular-
dentro de un abanico demasiado amplio, tristemente- que actúe, 
como actuará casi con toda seguridad, como punta de lanza y 
como efecto sintomático de un "mal social" que 'afecta, entre 
muchos otros, a nuestra "asociación civilizada" que llamamos 
"sociedad": la violencia. O mejor, "la cultura de la violencia". 
Lo primero que debemos hacer, en mi opinión, es 
apartamos (al menos teóricamente) de la idea cuasi instintiva 
que nos ronda ante la aparición brutal a la luz pública de casos 
tan dramáticos como éste, si es que queremos comprender y 
solucionar el problema en su dimensión real, la social, y que no 
es otra que la "instauración de la pena de muerte" como 
solución (-venganza) a éstos y otros similares sucesos 
demenciales y aberrantes. A l contrario, teniendo siempre 
presentes (¡cómo no!) estos casos concretos, creo que la 
reflexión debe ir por otro cauce, a saber: el de buscar las bases 
y las claves de una articulación de la sociedad que sea, en la 
medida de los posible, lo más justa, humana y ética que seamos 
capaces de elaborar y construir. Es decir, estos acontecimientos 
no pueden, ni deben entorpecer (cuando no clausurar) la 
meditación -más profunda- acerca de las causas que acontecen 
en la efectuación de estos sucesos, y que intenta ir encaminada 
a su cabal interpretación y a la posible (y deseable) solución 
consecuente. Y es que "muerto el perro puede ser que no se 
acabe la rabia", porque ésta pudiera no ser generada del todo 
por el perro, o incluso haberse metido en sus entrañas desde 
fuera. ¡Que un árbol (sea éste lo grande que sea) no nos ciegue 
la vista ("interior") y nos deje ver el bosque! 
En casi toda la tradición occidental encontramos 
ejemplos y reflexiones que ubican (acaso simbólicamente) en el 
hombre todo el potencial de acción de la Naturaleza en todas 
sus direcciones, y que resumiremos (sin ánimo de 
simplificaciones) en dos: el bien y el mal, éticamente 
considerados. Así encontramos el "homo microcosmos" de los 
antiguos, el "alma humana" (que es en cierto sentido todas las 
cosas, según Aristóteles y Tomás de Aquino), la "antropología 
freudiana" donde Ello, Yo y Superyo conviven en continua 
lucha, la "analítica existencial del Dasein" de Martín Heidegger, 
... Y es que todo "lo que es", en el mundo de los humanos en 
este caso, es porque "puede ser", es decir, porque entra dentro 
del campo de las posibilidades (no realidades aún) de acción de 
los humanos; y en el campo de sus posibles está tanto el hacer 
el mal -cometer crímenes aberrante como el citado-, cuanto el 
encauzar su acción moralmente hacía la consecución de una 
sociedad mejor, más justa, más ética y más feliz para todos los 
que la habitamos, reduciendo así la probabilidad (no la ideal e 
imposible erradicación) de que acontezcan eventos como éstos 
a manos de individuos que, al contrario que el "Auriga de 
Delfos", no saben controlar las riendas de sus peores instintos. 
Y es que tenemos que tomar conciencia que somos 
monstruos (decía Hobbes, aunque en otro contexto, que "el 
hombre es un lobo para el hombre"), o que llevamos un 
monstruo dentro de nosotros que debemos domeñar y controlar. 
El "buen salvaje" roussoniano es un constructo ideal ahistórico 
casi inhumano; es falso en cuanto tal, igual que el 
"lupus"hobbesiano si lo tomamos como esencialmente único. El 
hombre es posibilidades a realizar (lobeznas o roussonianas), 
por lo que el acento debe ponerse en una educación ética y 
moral adecuada que nos haga saber discernir, en la aplicación 
del ejercicio de nuestra libertad, las posibilidades mejores para 
llevarlas a efecto y poder realizamos como seres humanos 
moralmente íntegros, aún cuando siempre nos ronde la 
posibilidad del error en que podemos caer en nuestra elección, 
y nos tiente y empuje con insistencia a veces el "aullido" de los 
más bajo instintos. 
La violencia (y toda violación, sea ésta del tipo que 
sea, es violencia, no sólo etimológicamente), como otras 
manifestaciones humanas, es una posibilidad, y posibilidad 
demasiado generalizada en nuestra sociedad modema y 
tecnológica, aunque teñida con tintes diversos como la 
competitividad, la lucha por el poder,... que la hacen "apta para 
todos los públicos". Y se hace muy difícil ser moral en una 
sociedad que no lo es y cuyos valores caminan por otros 
derroteros (fama, dinero, poder, placer,...), valores en los que 
(no lo olvidemos) nos educamos y realizamos como individuos 
competentes de una sociedad. Y si el ideal ético-moral 
expuesto nos conduce por la ladera de la educación como una 
buena manera (o de las menos malas) para evitar este tipo de 
comportamientos (aunque sin la probabilidad estancada en un 
índice cero, dada la esencial y misteriosa e impredecible del 
todo naturaleza libre humana), pienso que el abogar por la pena 
de muerte es un camino equivocado y estéril, y que está 
inspirado en última instancia (aunque bien es cierto que por 
motivaciones de otra índole) en un sentimiento de rabia y 
desesperación que emana - y en ellos tiene su raíz- de esos 
bajos instintos que todos albergamos en nuestro ser: el deseo de 
venganza. Pero la venganza no es la solución a un problema tan 
general en su concepción más honda, esto es, más allá de 
(aunque siempre en contacto con) los casos individuales, 
verdaderamente lamentables e indignantes. El fin no justifica el 
medio utilizado para su consecución, además de que estos 
últimos deben ser adecuados para que sean útiles y no palos de 
ciego "a troche y moche" 
Con ello no intento justificar lo injustificable (acciones 
como esas no lo merecen), sino más bien enmarcar la situación 
-aunque no sé si lo consigo del todo- en un horizonte más 
amplio y abarcante: los violentos valores de la cultura 
occidental modema, que nos haga comprender mejor el 
problema que tenemos entre manos para darle solución si ello 
fuera posible; esto es, para "acabar con la rabia sin tener que 
matar a todos los perros", puesto que cada uno de nosotros 
(incluidos usted y yo), en principio, podemos degenerar en 
"perro rabioso" ya que, para bien y para mal, estamos hechos 
de la misma "pasta". 
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DIALOGO EN BICOLOR 
por Marcial Roma 
Hablaban de política cuando Claudio miró con ironía a 
César y le espetó ásperamente: ¿Pero tu crees, ignorante, que tu 
partido va a ganar las elecciones? ¿sueñas o que te pasa? 
Mejorareis algo o...se os pondrá la cosa más grave. ¿Quién sabe? 
Pero ganar...¡O es que tú crees que la gente se chupa el dedo! 
¿Piensas, acaso, que los españoles, o su inmensa mayoría, 
deseamos volver a daros una nueva oportunidad para que de 
nuevo implantéis un régimen severo donde unos vivan a base de 
bien sin trabajar mientras otros doblan la espina hasta 
tronchársela por seis reales? ¡Vamos, anda! 
César le miró de soslayo y no le contestó. Conocía bien a 
Claudio y sabía que continuar hablando con él de política era 
meterse en un berenjenal. Porque razonar, él no razonaba porque 
defendía a su partido a ultranza de una manera pasional e 
interesada. Y eso era lo peor, el interés. Pero Claudio, tozudo, 
continuó atacando: 
-¿No dices nada, César? ¿Callas? ¡Ya sabes que quien calla 
otorga! Esta vez en lugar de mirarlo de soslayo clavó sus ojos en 
la enclenque anatomía de Claudio y vené voló le dijo: 
-Eres un comeolla de oficio, Claudio. Hablas con la 
energía que te dá el tener el estómago lleno de garbanzos 
adquiridos con dinero que tú no has ganado legalmente -y ya 
sabes por donde voy-. Y criticas a quienes supuestamente no 
trabajarían caso de producirse un cambio político? ¿Pero como 
hablas de trabajo si eres como un zángano que vive de la miel 
que le hurtas de su panal a las abejas trabajadoras? Hablas 
apasionadamente envolviendo tus palabras en papel de celofán 
para que brille más el sistema anárquico que vivimos, porque el 
solo pensamiento de un relevo en la Moncloa te produce tiriteras 
porque te verías obligado a trabajar ya que los nuevos inquilinos 
prohibirían tu delictivo negocio. 
Claudio palideció y trató de cambiar el rumbo que había 
tomado la conversación, severando: Mira a mí no me importa un 
cambio político. Lo que sí me asusta y mucho es que volvieran 
a mandar los de tu partido regresando al rígido ordeno y mando 
de los militares, a sometemos de nuevo al abuso de los poderosos 
de tumo haciendo trabajar al obrero de sol a sol para adquirir el 
derecho a comerse una porra a mediodía y unas cucharadas de 
garbanzos por la noche, yéndose después al catre colectivo, 
instalado en la cuadra sobre dos docenas de mulos, a dormir 
sobre un saco de paja. Eso es lo que nos preocupa y nos impide 
pensar siquiera en un triunfo de tu partido. 
César escuchó impertérrito los razonamientos de Claudio 
solidarizándose, casi, con él. Porque en la España de una época 
ya lejana sucedió algo de lo que Claudio refería, no con tanto 
énfasis, pero desafueros sí que los hubo. Y nuestro hombre 
viéndose pasar por el ecuador de su vida, poseyendo solo una 
memoria abarrotada de... (Continúa pag 16). 
CARTAS A L DIRECTOR a Don J . Antonio Cruz Artacho 
Desesperadamente, los antifranquistas nos muestran a 
diario su nostalgia y su miseria; sin Franco no pueden vivir. 
Franco desde la historia y desde que Dios amanece nos recuerda 
lo que hizo de España. Los antifranquistas se ponen como 
atacados de los nervios, porque les recuerda que los malos de la 
película son ellos, compañeros de viaje, tontos útiles o pesebreros 
de un antifranquismo que se paga bien. Lo pagan señores que se 
malborraron de Franco y todo eso les parece poco para lavar su 
imagen, Y encima se les han caído las estatuas de Lenin sin 
darles tiempo a tirarle ni una mala piedra mientras gastaban sus 
energías en inventar a un dictador en casa. 
Esa sensación diaria de ridículo no le deja vivir sin 
Franco. Repiten una y otra vez su gorigori: "El Franquismo murió 
con Franco". 
... Así comienza Angel Palomino su biografía sobre el 
Generalísimo y así comienza usted, con el gorigori aprendido 
llenando una página de esta revista. Usted, Sr. Cruz, que 
desconoce (?) al que esto escribe -y eso es lo de menos-, 
desconoce también -y eso es importante- lo que con tanto 
método, sarcasmo y ligereza escribe; o al menos así me lo parece. 
Es lógico que una vez instalado en el sistema, bebido de sus 
fuentes, de sus hijos más resentidos, se aborde sin saber de donde 
salió todo, al Régimen anterior; arrasando con la palabrería casi 
cuarenta años en la Vida de España, años que comenzaron con 
una posguerra y que Oh, destino europeo, continuó con otra peor 
aun; sin trabajo, por un trozo de pan racionado porque no había 
mas, pero con ilusión, fue todo el bagaje con el que el pueblo 
español de la mano de su capitán, espada limpia donde la haya, 
unció su transformación social, moral y material. 
Que distinto al 1.975, verdad Sr. Cruz, con la 
uifraestructura del Estado funcionando, con el español convertido 
eu propietario, en destinatario del mejor de los regalos, la PAZ, 
EL TRABAJO Y LA JUSTICIA; es decir, un pueblo preparado 
e ilusionado, con una tasa de analfabetismo casi inapreciable; 
tranquilidad que hacia presagiar una continuidad en la monarquía; 
no olvide usted tampoco que ésta y por ende la democracia a la 
cual se asoma en su artículo son resultados de la política de 
Francisco Franco y fue sin duda el Rey quien mejor lo explicó de 
quien lo llevó al trono: 
Una figura excepcional entra en la historia. E l 
nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer 
español y un hito al que será ya imposible dejar de referirse 
para entender la clave de nuestra política contemporánea. 
Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien 
durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de 
conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá 
para mi una exigencia de comportamiento y de lealtad. 
(Discurso 22.11.75). 
Y pasó el tiempo y todo es borroso ya, usted así me lo 
hace ver en su artículo, ahora ya todo es como quisieran que 
hubiera sido, pero yo confío en que usted sepa, sepa que Franco 
no podía dejar a España sin guía en un mundo de políticos, de 
capitalistas libres como tiburones y de capitalistas rojos, porque 
el comunismo es otro capitalismo de bestias, y todos dedicados 
a lo mismo, a explotar al pobre, que, en eso, los rusos eran los 
campeones; nadie en el mundo explota al pobre con más 
desprecio que los señoritos comunistas y socialistas. 
Espero que usted sepa, aunque a lo peor usted sólo se 
limita, y para ello me viene a la memoria una cita de Jean 
Cocteau, cuando decía que: Lo que caracteriza a nuestra época 
es el temor de parecer tonto otorgando un elogio, y la certeza 
de parecer inteligente haciendo una reprobación. 
Julio Andrade Baeza 
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EN E L TRONO D E L MERCADO A SAN VALENTIN HAN COLOCADO 
por José Villa Vázquez 
Lo paso pipa escribiendo sobre cualquier cosa que me 
llama la atención y escudriño sobre el tema que me interesa 
para mejor comprenderlo y desarrollarlo. Hoy 14 de Febrero, y 
desde hace varios años se le conoce popularmente por el Día de 
los Enamorados. Este año, además, estará dedicado a la 
Campaña contra en Hambre (Manos Unidas). Esta última 
dedicación es tan clara y plausible, que queda comprendida, 
porque dolorosamente, la hambruna es una terrible plaga con un 
remedio tan sencillo como es el facilitar comida y medios para 
obtenerla por sí. Pero he intentado descubrir el por qué, y que 
relación, hechos o antecedentes tiene dicho Santo para asignarle 
dicho patronazgo amoroso. Y escarbando en mis libros editados 
en el pasado siglo, con su característico olor a humedad, he 
descubierto que hubo tres Valentines elevados a los altares; uno, 
martirizado por orden del Emperador Maximiano, en Roma, por 
no renegar de su fe en Jesucristo. Otro, presbítero, también 
martirizado por orden del también Emperador Romano, claudio, 
del que se han hecho películas, y cuya ejecución tuvo lugar en 
la vía Flamínia; era esclarecido en doctrina y estaba en posesión 
de la gracia de curar enfermedades. A los Emperadores de 
aquellos tiempos, por lo visto, no les gustaban los médicos. 
(Actualmente, también ocurre lo mismo a Ministros de nuestro 
Gobierno), ni a los que se empeñaban cabezonadamente en 
mantenerse en sus creencias. (Abro otro paréntesis para decir lo 
mismo que he dicho en el anterior paréntesis). 
Pero hoy, por lo menos en este país, no hay ni un 
mártir para un remedio, ya que se ha aprendido a cambiarse de 
chaqueta, que es facilísimo, por lo que el Emperador o su 
cohorte, se apunta al posible mártir, que se apiporra de 
chocolate del loro. 
El último Valentín, nacido en Roma, fue Arcediano de 
la iglesia y por su méritos personales fue ascendido de un tirón 
a Obispo y, posteriormente a Papa en el año 827 de la era 
cristiana, sucediendo al Papa Eugenio; pero el pobre Valentín 
disfrutó poco de la Tiaral Papal, ya que falleció a los dos meses 
de su entronización. 
Como vemos, la vida y muerte de los Tres Valentines 
del Santoral, no avalan el patronazgo que le han adjudicado los 
comerciantes y las grandes multinacionales para exacerbar, con 
la publicidad, a los consumistas, medio para los inventores, de 
forrarse y llenar sus cuentas corrientes, o estancadas en Suiza. 
Vamos por tanto a dejar a los Santos Valentines 
descansar en su bien conseguida gloria en algún apartado rincón 
del Paraíso, a la sombra de otros santos varones o hembras de 
más prosopopeya de santidad o de popularidad no comercial y 
dediquémonos a los mortales más o menos enamorados de hoy, 
14 de Febrero, se intercambian lujosos vestidos por corbatas del 
mercadillo, o colonias a granel por abrigos de pieles, o un beso 
por otro beso de tomillo. 
En mis jóvenes años nadie se acordaba de San 
Valentín para relacionarlo con el Amor. Y era lógico, ya que en 
aquellos tiempos, casi todo era diferente; hasta España como 
dicen los eslogan propagandísticos. 
Era diferente el amor en público; del amor en 
reservado estimo era o sería lo mismo que el de hoy. Me 
expresaré: Las Iglesias eran frecuentemente lugares de 
encuentro y de cambio de miradas y hasta de papelitos 
amorosos, y sólo el poder ofrecer a la mujer amada el agua 
bendita, era pura caricia y símbolo de pasión eterna. Tengo 
referencias por una Antequerana de pró, de que en la Colegiata 
de Santa María de su localidad, un muy conocido y amigo suyo 
y emparentado posteriormente, se bebió toda el agua bendita de 
la pila donde su amada había humedecido sus dedos para 
santiguarse. Fue el piropo más hermoso que pudo dedicarle. 
Y hacer "manitas" era importantísimo por lo difícil de 
encontrar la ocasión tras una reja de espesísima celosía y 
además, llena de macetas de geranios y con la sombra de la 
mamá o de la chacha, detrás, dale que te pego hacía adelante y 
hacía atrá, en la mecedora. Y no digamos ir por la calle de la 
mano y después, del bracete, eso ya era una osadía que hacía 
subir el colesterol la tensión y otras cosas, a nivel peligroso. 
Eran tiempos en que la ilusión jugaba el más 
importante papel en las jóvenes vidas de los humanos y hacía 
aupar a la enésima potencia los encantos de la mujer adorada, 
configurándola como joya preciosísima, digna de escaparate a 
prueba de contaminaciones, aunque también, a veces, como 
ahora, pero muchísimo menos, se rompía el escaparate a prueba 
de contaminaciones, aunque también, a veces, como ahora, pero 
muchísimo menos, se rompía el escaparate para llevarse hasta 
la hucha. 
Hoy ¡Para que contaros! La ilusión es descuajaringarse 
bajo lámparas multicolores, don el muchacho se retuerce con.la 
compañera de aquel rato, y que se las cambian más que los 
calcetines. Ella se agita enfrente, o detrás, o al lado, o a veinte 
metros de la pareja, con lo ojitos semicerrados por el calorcillo 
del ambiente y de los cubatas "guays" trasegados. Y mueven y 
remueven sus lindos guesesitos. Y a más movida, más "tronca" 
y más apetecible a la concurrencia. Señores y Señoras: Qué 
ilusión más diferente la de antaño a las de ahora. ¿Cómo vamos 
a poder decir en la publicidad, que hay un San Valentín 
patrocinador de este amor?. 
Antaño existían los Don Juanes en cantidad, es verdad, 
pero sólo en el papel, porque en la realidad, nanay de la China, 
y por ello han desaparecido como los Diplodocus; y nunca hubo 
vampiros del amor, pero sí vampiresas, que subsistieron por los 
siglos de los siglos, dado que son más duras que las primillas 
de mi pueblo. Y también se dice que antaño existía el 
braguetazo. Hoy subsiste, pero con las bragas. Leed las revistas 
del corazón. Quien manda, quien ordena, quien coge, quien tira 
al compañero? El sexo fuerte. ¿De quién es? De quien siempre 
fue, pero con distintas mañas. ¡Bendita sean ellas! porque hasta 
mediados de este siglo el que una mujer aireara sus tobillos, era 
presagio de sueños de color de rosa. Pues esos tobillos, hoy 
expuestos totalmente al oreo, desde el dedito gordo, con o sin 
juanetes, hasta donde se ensamblan, con pelos y señales al 
tronco, producen menos expectación e ilusión que en mis 
tiempos un sólo pelado tobillo. Honradamente he de decir que 
siempre, antes y ahora, el final de la cosa es el mismo. Servían 
y sirven tobillos y piernas, de señuelo para pescar al merluzo, 
el hombre. 
Lo único que quiero decir y dejar sentado sobre el 
cojín del tiempo, es que la publicidad del amor en San 
Valentín, no se encierre en ese sólo día 14 de Febrero, porque 
todos los días del almanaque deben ser chorros de pasión, día 
tras día, noche tras noche. Y si alguno se muere en tan noble 
entrega, a ese y solamente a ese, elevarlo a el altar del 
sacrificio, nombrándole, con verdadero acierto, PATRONO 
DEL AMOR. 
28 DE FEBRERO 
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... de promesas incumplidas por unos gobernantes y de mejoras nunca 
llevadas a cabo por otros, no se fiaba ya ni de Cristo. ¡Dios y qué 
difícil es andar por la vida! ¡Pero un hombre sin odio pronto entierra 
su hacha de guerra y apaga sus iras, cree que un día un Mesías político 
que le proporcione un puesto de trabajo estable que le haga vivir 
tranquilo sin necesitar dedicarse para subsistir a la venta de mercancías 
fraudulentas. Por eso le preguntó a César: 
- ¿Tú crees que de haber un cambio político mejoraríamos en algo? 
- Me pones en un aprieto. Claudio. 
- También a tí te falta confianza? 
- No es eso. E l político suele prometer más de lo que puede dar y te 
desorienta. Es una manera de alcanzar el poder, no es hornada pero si 
efectiva. 
- Mójate un poco, César, y aclárame: ¿Si tu partido alcanzara el poder 
no daría un descarado resbalón hacia la derecha?. La derecha, que se 
diga, no está muy bien conceptuada en nuestro pais. 
- Mira, la derecha a que tú te refieres hace muchísimos años que no 
existe, fue un suceso acaecido en una generación que no es ésta, así 
El 
m e r c a d o s i • 
como los hombres son otros con mentalidades diferentes. Aquello fue 
una anécdota irrepetible. El modelo político que hoy persigue mi 
partido nada tiene que ver con los desafueros que pudieron cometerse 
hace un cuarto de siglo. Y creo que con hombres preparados y 
honestos, no contaminados siquiera con el virus de la guerra civil del 
treinta y seis porque o no habían nacido o porque les sorprendió muy 
jóvenes, puede hacerse una buena labor política. Creo, yo creo en sus 
posibilidades al fiente de nuestro pais. 
- ¿No vendrían, César, a llenarse los bolsillos y salir huyendo? 
¿Igualarían los logros de mi partido, logros tan importantes como las 
libertades de que disfrutamos y la moralidad colectiva conseguida en 
esta pasada década? 
- Vaya, Claudio, ya te has salido del carril. Las dos últimas preguntas 
que me acabas de hacer son un auténtico descarrilamiento y además 
van a conducimos a un feo paraje. 
-¿Puedes decirme por qué? Pero no intentes salirte por la tangente. 
Necesito claridad. 
- Vamos a ver. A la pregunta de si mi partido aspira a llegar al poder 
con el solo propósito de enriquecerse te aseguro 
que no. Hombres honrados los ha habido, los 
hay actualmente en tu partido y los habrá entre 
los que vengan, si quieres, dentro de cincuenta 
años. Todo depende de la selección que se 
haga. ¿Por qué, ahora, entre los que aspiran al 
relevo no puede haberlos?. En cuanto a la 
libertad y moralidad logradas, Claudio, no 
descubro nada si te digo que si las libertades 
son mal interpretadas no sirven ni para quienes 
las conceden ni para el pueblo que las recibe si 
se convierten en libertinaje. Aquí no cabe 
dilación alguna de comentario porque es un 
teorema. Ahora bien, en lo relativo a moralidad 
más que una consecución ha sido una 
depauperación. Moralmente con tu partido 
nuestro pais ha bajado muchos enteros. Es 
inmoral la televisión, la prensa, la enseñanza, 
la... 
-¡Para un poco, César! ¿La enseñanza es 
inmoral? 
¿De donde has sacado ese dato? 
- No es dato que haya de sacarse de ningún 
archivo porque la evidencia es rotunda. En la 
España de hoy es inmoral hasta el aire que 
respiramos. Jamás hubo una juventud más 
corrompida que la de hoy con libertades 
inspiradas en las doctrinas del comunismo 
libertario que tanto daño ha hecho en el mundo. 
Hoy, en pantallas oficialmente autorizadas o 
toleradas se presentan películas pornográficas al 
alcance de menores de edad que, rojos de 
vergüenza tienen que volver la cabeza, 
turbados. Y ese espectáculo repetido una y mil 
veces en cines, televisiones y vídeos despierta 
en los más jóvenes un deseo que 
fisiológicamente permanecería dormido hasta la 
adolescencia no llevándolos prematuramente al 
amor libre a que les induce, con el póntelo, 
pónselo, un ministerio de tu partido. Sí, 
Claudio, tu partido ha cometido en este sentido 
una auténtica salvajada. ¿O se le llama a eso 
modernizar a un pais? ¿Es un logro la 
perversión de la juventud empujándola al 
lodazal de la droga y la lujuria? 
- Es que tú te vas a los extremos, César. 
- ¿Qué extremos? 
(Continuará) 
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MADONNA 
por Rafael Reina Robledo 
Siempre me ha llamado la atención el auge y éxito comercial 
de las revistas del corazón. Como los altos índices de audiencia de la 
televisión, precisamente en los programas más vulgares y superficiales, 
da cierta pena ver que todo esto obedezca a una demanda social muy 
frivola, que, como contrapartida, hace entrever cierta insensibilidad 
ante los problemas serios y trascendentes que afectan al hombre de 
hoy. 
Es éste un fenómeno que se presta afirmativamente a creer 
que necesitamos de un escape evasivo de nuestros problemas internos, 
cuando se recrean las situaciones de los famosos en un ambiente de 
morbo colectivo. Es la misma morbosidad que pone de manifiesto el 
conjunto de casos patológicos que caracterizan el estado sanitario de 
un país, en su aspecto psicológico. 
Parece como si ante la secularización del mundo actual, se 
estuviese renovando y añorando, la antigua creencia expresada con el 
vocablo latino "Morbus sácer", que significa enfermedad sagrada 
porque se creía que durante los ataques epilépticos, • los enfermos 
estaban en contacto espiritual con los dioses. 
Yo, que no soy lector habitual de esta prens^ del corazón, 
estaba matando el aburrimiento en la sala de espera de un consultorio 
médico, hojeando un número antiguo de una de estas revista, cuando 
rae topé con la expresiva mirada de una joven rubia y bella. Por su 
semblante y sus manos entrelazadas sobre la nuca, en contra de lo que 
se suele ver en este tipo de revistas, me pareció adivinar, a pesar de 
mi ignorancia sobre la vida y milagros de estos personajes, la 
expresión de una mujer manipulada, victima de su juventud, belleza y 
fama. La ausencia de una sonrisa y la profundidad de su mirada, hacen 
presagiar la tragedia que acaba rompiendo el equilibrio psicológico de 
estas personas. 
Su atuendo sencillo, no coincide con el extravagante y 
provocativo que ha contribuido a su fama: un discreto vestido negro 
de manga larga y moderado escote, resalta sobre el fondo rojo de una 
pared tapizada. Colgando de su cuello una cadena de oro con varios 
amuletos, entre los que destaca una cruz. 
Su expresión y el rótulo más destacado en el comienzo de 
una entrevista, objeto del reportaje, valen por sí solos para hacerse una 
idea muy aproximada del trauma que expresa valientemente esta 
mujer, a través de sus respuesta al periodista Robert W. Sherman, de 
Santa Mónica (California). Respuestas que producen un profundo 
respeto y admiración, a poca sensibilidad que se tenga. 
Como artista he triunfado, pero como mujer aún no he 
salido del cubo de la basura. 
Esta es la frase reclamo que la agudeza del entrevistador 
utiliza en primer lugar. Empleando el más estricto sentido de la 
empatia, el periodista se introduce en el mismo "cubo de la basura", 
hurgando sin piedad en la ajetreada vida pública de Madonna, y saca 
a colación la dureza de los moralistas y el revuelo provocado en torno 
a su última película "Ellas dan el golpe". 
Sus respuestas, sin el menor indicio de la evasividad 
disculpatoria, siempre son directas: 
En cierto modo tiene razón. A partir de ahora no pienso 
hacer más películas para productores que sólo pretenden llenarle al 
público la cabeza de aire. 
Sigue el entrevistador provocando en ella autoconfesiones, 
aludiendo a la intensa morbosidad de la protagonista de la película: 
Sí, pero en cualquier caso, me gustaría hacer películas que 
digan algo..., dejar de parecer una rubia estúpida que vaga por el 
escenario... Lo que si tengo que reconocer, a la fuerza es que la 
mayoría de estas películas no han tenido ninguna importancia.... 
A veces desearía no haberme dedicado al mundo del 
espectáculo. Haga lo que haga, siempre hay gente que va a decir 
cosas horribles sobre mí. Si por ejemplo me duele el estómago, todo 
el mundo piensa que me he corrido una juerga, o que regreso de una 
orgía sexual. 
Y los hay peores, gente chismosa, que escribe mentiras. Esos 
me irritan profundamente, porque cuando un artista pretende 
salvaguardar su intimidad ellos se ponen furiosos y hablan mal de esa 
persona en sus reportajes. 
No tienen desperdicio las reacciones de esta mujer, que como 
tantas otras que las circunstancias maltratan, son más víctimas que 
pecadora. El gran "delito" que implica el hecho de ser mujer, lleva 
implícito que cualquier traspiés les haga entrar en callejones sin salida, 
siendo encandiladas y atrapadas, con el pretexto del arte escénico, por 
productoras que sólo buscan la mercancía que congrega a las masas y 
el éxito taquillero. 
De ordinario es inconcebible que la sociedad esté dispuesta 
a dar la menor oportunidad a mujeres como ésta, pero aún es más 
lamentable que la hipocresía del sexo contrario, contribuya también a 
que estas conductas femeninas sean como estigmas que hacen 
irreversibles los caminos. 
Una y otra vez, a través del tiempo, se repite la actitud 
hipócrita de los que, con su piedra en la mano, van a la caza y captura 
de mujeres sorprendidas sin acordarse de la respuesta del sabio 
Maestro: 
"Quien de vosotros esté sin pecado arroje la primera 
piedra". 
Palabras que disgregan empezando por los más ancianos. 
Ciertamente que el entrevistador es bastante discreto, dentro 
de lo que un tema público de esta naturaleza puede dar de sí. 
Francamente, debe ser extremadamente difícil mantener la discreción 
al abordar un problema que atañe de manera tan directa a toda la 
sociedad, y, sobre todo, por sus repercusiones tan negativas en la 
infancia y pubertad de tantos seres indefensos, que carecen de una 
educación correctora, en un mundo que ha convertido la sexualidad en 
un fabuloso negocio donde la fantasía perversa no tiene límites para 
provocar daños irreversibles. 
El periodista lo repasa todo: Antes fue el escándalo de su 
último disco, ahora son sus presuntos romances amorosos. Ella, aunque 
reconoce que no puede hacer gran cosa para defenderse, añade que lo 
más terrible es que la gente desea creer todas estas historias 
espeluznantes sobre ella. 
Después surge la pregunta clave: ¿ Qué espera Madonna del 
amor?. 
Del amor espero aún muchas cosa. De los hombres..., cada 
día que pasa tengo más dudas. Daría todo lo que poseo y renunciaría 
a mi futuro artístico por un buen marido, unos hijos, un hogar feliz y 
estable. 
Las dudas que puedan suscitar sus respuestas, ante la 
eventualidad de una vida normal en una mujer como Madonna, salen 
a relucir también en el periodista, y al exponerlas su reacción sigue 
siendo contundente: 
Lo que echo de menos es sentirme una mujer feliz, con unas 
responsabilidades domésticas, así de sencillo. Hasta ahora he 
incurrido en demasiados errores, he pensado únicamente en el placer, 
y eso es seguir un camino peligroso, que al final no te aporta nada en 
absoluto... En la vida hay valores más importantes que el éxito, el 
dinero o el placer temporal... en él futuro debo pensar un poco más 
en lo que va a pasar conmigo cuando deje de ser joven y famosa. 
Me gustaría poder volver a casarme, tener hijos y 
convertirme en una ex estrella del mundo del espectáculo... Tener un 
hijo representaría la mayor satisfacción de mi vida.... Un hijo daría 
a mi vida un equilibrio que hoy no tengo, lo fundamental para mí es 
tener éxito como mujer, más que un Oscar, un disco de oro, dinero o' 
fama. 
Aquí surge necesariamente la misma pregunta que el 
entrevistador le hace: ¿Qué se lo impide?. 
Hasta ahora me lo impedía mi propia ambición, el pensar 
que no existía en el mundo nada mejor que mi trabajo, cuando en la 
vida existen cosas muchos más importantes. 
(continuará) 
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L O QUE DIOS NOS DICE 
por Fray Arturo Curiel 
ANTE E L V I I P CENTENARIO 
Ahora que la Orden Trinitaria, hija de la Caridad, 
inicia la celebración del VIH2 Centenario de su fundación, 
(1193-1993), bueno será que recordemos su heroica andadura 
por los caminos de la liberación, para la que nació hace 
ochocientos años. Inspirada desde el cielo a San Juan de Mata, 
sacerdote provenzal, su fundador, mientras celebraba su primera 
misa en París, fue aprobada por Inocencia III2, árbitro de la 
Europa de su tiempo, con la misión de redimir cautivos. 
Era la esclavitud como un verdadero azote para la 
humanidad, remontándose su inicio al paraíso terrenal donde el 
primer hombre al romper la fidelidad debida al Creador, dejó 
de ser libre, pasando a la condición de esclavo, como 
consecuencia del pecado, que es la peor de todas las 
esclavitudes. Desde entonces las historias más bellas de los 
pueblos se han escrito en tomo a la recuperación laboriosa de 
la libertad perdida. 
Buena prueba de esto tenemos en el pueblo de Israel, 
cantor de endechas lúgubres y lastimeras al dictado de 
sucesivos y prolongados cautiverios. Lo mismo podríamos decir 
de otros pueblos, ya sean sirios, griegos o romanos. En la Edad 
Media se había generalizado notablemente al amparo de la ley 
del más fuerte, encontrándose entre sus causas más comunes 
guerras, piraterías y discriminaciones raciales, generadoras del 
tan traído y llevado comercio de esclavos. 
Ante tan deplorable situación surgió la Orden 
Trinitaria, tomando como suya la suerte de los cautivos, con 
dedicación especial a los que se hallaban en peligro de perder 
la fe. Para ello no dudó en remar para que no remara el galeote, 
aceptando la prisión en lóbregas mazmorras con la sonrisa en 
los labios y grillos en los pies, con tal de conseguir a cambio 
la liberación de los cautivos, para devolverlos al calor de sus 
respectivos hogares. 
Se propagó rápidamente al amparo de Pontífices, Reyes 
y Magnates que le prestaron su apoyo, fundando casas en 
Francia, Italia, Cataluña, Aragón y Castilla, llegando a 
Andalucía con carácter estable de manos de Femando III2, con 
fundaciones en Jaén, Córdoba y Sevilla, alargándose hasta 
Málaga, la perla del mediterráneo, bajo el patrocinio de los 
Reyes Católicos, a finales del siglo XV. Antes que en Málaga 
ya se habían establecido en Marbella, Ronda y Coín, abarcando 
su fecundidad hasta Antequera, donde permanecen en la 
actualidad. 
DE L A ORDEN TRINITARIA 
Entre los cautivos liberados en 1580 se hallaba el autor 
del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, merced a la 
abnegada caridad de Fray Juan Gil, su redentor, a quien después 
de Dios, debemos la inmensa aportación literaria del Príncipe 
de las letras españolas, tan difícilmente superable. 
En el sucesivo desarrollo de su misión redentora 
destacarán eminentes religiosos, tanto en letras como en 
santidad. En la imposibilidad de hacer un recuento por razón de 
la brevedad, digamos que fue numerosos el caso de 
universitario y catedráticos, tanto en Baeza como en Alcalá y 
Salamanca, de los que salieron, andando el tiempo, varios 
obispos para la metrópoli y para ultramar. Como historiadores 
de altura debemos señalar a los P.P. Gaguin y Miñana de entre 
los antiguos, a los P.P. Antonino y Domingo, ambos de la 
Asunción, de entre los más reciente. Nada se diga del P. Fray 
Hortensio Félix Paravicino, predicador de reyes y rey de 
predicadores, según frase muy usual en su tiempo. 
Entre sus devociones preferenciales se hallan la 
Santísima Trinidad y Ntra. Sra. de los Remedios, llamando a 
ésta última "Bedentri Captivorum". Completan su santoral, 
además de sus fundadores San Juan de Mata y San Félix de 
Valois, San Juan Bautista de la Concepción, San Simón de 
Rojas, San Miguel de los Santos y los beatos Marcos Criado, 
Domingo Iturrate y Ana María de Taige, junto con otros varios 
anteriores a la reforma del santoral de la Iglesia en el 
pontificado de San Pió V en el siglo X V I . 
Por lo que hace a las religiosas Trinitarias de Clausura 
fueron fundadas por la Infante Dña. Constanza, hermana del rey 
de Aragón Jaime I el Conquistador e hija del rey D. Pedro, en 
1236. Su primera casa fue en Avingaña (Lérida), actualmente 
en ruinas y perteneciente al Patrimonio Artístico Nacional. 
Entre sus notables páginas encontramos a Santa Laura y sus 
cincuenta religiosas mártires en Constantinopla dentro del año 
del Señor de 1453. 
Actualmente, fiel a su carisma, atiende por encargo de 
la Santa Sede una Misión en la isla de Madagascar, hallándose 
extendida por varias naciones de Europa y América, con 
dedicación más especial a los encarcelados, postergados y 
olvidados, según expreso deseo de su fundador San Juan de 
Mata. 
La mejor calidad a los mejores Precios 
iTOia 
A N T E Q U E R A 
Infante Don Fernando, 4 2 - Tlf : 2 7 0 56 0 5 
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DECIMO: RECUPEREMOS L A ERMITA 
por Juan Luís Moreno López 
Se nos heló el ánimo aquel día, no hace mucho, cuando 
en un arrebato de clandestinidad nos deslizamos subrepticiamente 
por entre las jambas de la antaño puerta giratoria del Banco de 
España en Antequera y accedimos a la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura. Tan perniciosa y poco recomendable 
congelación de nuestro valor y optimismo apriorístico había sido 
ocasionado por una exposición, entonces del futuro y hoy de un 
presente hiperrealista, en la que se mostraban las ideas sabrosonas 
para la edificación de un Palacio de Congresos y Exposiciones en 
nuestro término municipal. 
La idea, alentada a empellones -loables, como no-, 
procedía de la natural iniciativa del Alcalde-Presidente de nuestro 
Municipio. 
Un número no contado de ideas variopintas^ nos ofrecían 
edificios muy al uso de la arquitectura que se viene haciendo desde 
los años veinte. Incluso algún que otro proyecto hijo del deleznable 
posmodemismo norteamericano, tan habitual por estos y otros 
lares, atentaban groseramente contra nuestra maltratada 
sensibilidad. 
La ordenación urbanística del entorno podría ser acertada, 
aunque de cuando en vez esperpénticas fantasmas nos atenazaban 
la pescueza con la entereza de ánimo que hizo famoso al hombre 
que mató a Liberty Valance (película de John Ford en la que James 
Steward -Abogado joven é l - mataba a L.ee Marvin -Liberty 
Valance y peligroso pistolero- en el escenario de un salvaje Oeste 
de finales del diecinueve). 
Sin embargo indignóme hasta la migraña agresiva la 
ubicación de tan magno fasto del 93. A cualquiera se le había 
ocurrido la posibilidad de plantar la mole en el Cerro Vizcorao, 
Cerro Vizcaray, Cerro del Infante, Cerro de la Vera-Cruz, Cerro 
de la Cruz, o simplemente el cerro. Tal derroche de indignante 
imaginación movió a este pobre escribidor a padecer lo indecible 
cuando, paso a paso, vio como, en un arrebato de mal gusto y 
horteridad orgásmica, un plantel de arquitectos con talento, seguro, 
plantaba su real en lo alto de uno de los pocos emblemas 
urbanísticos que le quedan a la ciudad. 
El terror y el pavor nos consumían el cerebelo cada vez 
que veíamos cuan bonito nos quedaría el cerro con el armatoste de 
diseño. Algún que otro autor, en un derroche admirable y plausible 
llega incluso a justificar tan deleznable idea con las más variopinta 
de las justificaciones que provocaban en el lector una de esas 
risillas nerviosas que le asaltan a uno la comisura de los labios dos 
segundos antes de morir. 
Afortunadamente, el jurado encargado de laurear la mejor 
idea consideró premiable a uno de los proyectos que no ubicaba tan 
magna iniciativa en el Cerro Vizcorao. Algunos días después 
pudimos evacuar nuestro vientre con satisfacción y desahogo, por 
que la idea del listillo oportunista que le tocaba razonar con los 
pies, esta vez, se fue al carajo. 
Esta misma ermita que finalmente no será demolida (lo 
que verdaderamente no será demolido son las cuatro paredes que 
quedan en pie) para construir un palacios de congresos, fue ya 
objeto de denuncia por dos de los autores más prolíficos de la 
historiografía antequerana (Antonio Parejo y Jesús Romero), en un 
artículo1 que incluía una fotografía del momento del edificio y que 
ilustraba al lector en el grado de ruina (ojalá fuese ése su aspecto 
actual; aún habría una esperanza para su recuperación, hoy utópica) 
que demostraba tan emblemática construcción. Para el día de hoy 
su estética chabolista tizna con los manchurrones del infortunio una 
de las señas urbanísticas inequívocas de nuestra ciudad. 
Aquel artículo, que pese a su retador ánimo no obtuvo la 
respuesta de otros integrados en aquella añorable sección -
Plazuela- de nuestro semanario El Sol de Antequera (como los de 
la serie dedicada a la Capilla Tribuna del Portichuelo), poseía el 
heroico tono de los que luchan contra la desidia con la única arma 
de la veracidad objetiva y desnuda. En él se confirmaba "su valor 
como volumen arquitectónico del paisaje, ha silueta de la ermita 
(...) resultaba interesantísima como coronamiento de un cerro en el 
que las casas se despeñan en una blanca catarata. Y aquí reside 
precisamente la necesidad de que no desaparezca. Dicho de otra 
manera: se trata de conservar un elemento clave del paisaje urbano, 
de un ejemplar que, debidamente remodelado, puede pasar a ser 
una interesante obra de « l a arquitectura de lo blanco»". 
En un tono similar José M* Fernández2, escribía en torno 
a las ermitas antequeranas, allá por el año de 1943, que "aún en 
nuestros días y ante la glacial indiferencia de todos, hemos visto 
extinguirse la del Espíritu Santo y las de la Estrella y la Vera-
Cruz". 
Este indignante y omisivo ánimo es el que ha 
caracterizado a los habitantes de nuestra ciudad desde hace el 
suficiente tiempo como para empezar a elucubrar sobre las ocultas 
y perniciosas propiedades del agua del río de la Villa. En cualquier 
caso es lamentable que vaya siendo norma general el despreciar 
hasta la ruina determinados elementos urbanísticos heredados. Jesús 
Romero3, nuevamente, hablaba hace ya unos años de esta 
desgraciada práctica, tan secularizada en nuestra Ciudad: "Unas 
generaciones levantan lo que otras se encargarán de hacer 
desaparecer, y cuando esto último ocurre solo nos queda el 
recuerdo de aquello que hubo. Y a veces ni eso. (...)Han ido 
desapareciendo monumentos, muebles e inmuebles, en medio de 
una indiferencia general exasperante, cuyo origen no es otro que la 
incultura dominante. (...) Lo perdido en nuestro siglo es, si no más 
abundante, si más alarmante por la cercanía en el tiempo, ya que 
esto se ha llevado a cabo en una época que presume de haber 
desterrado la incultura". 
En la misma sección Plazuela -diciembre de 1979- de 
nuestro Semanario Local, nuevamente Parejo y Romero4 hablaban 
de la recuperación urbanística de determinados ambientes, 
prescindiendo de lo meramente artístico e insistiendo en los 
aspectos de estricta geografía urbana: "Los edificios monumentales, 
entendiendo como tales nos sólo las grandes construcciones, 
adquieren en estos casos su autentica significación, al estar insertos 
en el mismo medio urbano en el que fueron levantados". 
Por ello, pese a que, tal y como Rafael Artacho5 comentaba en 
uno de sus artículos: "Esta ermita es de muy pobre fábrica", la 
entidad del edificio no aconseje acometer un Plan Especial de 
Reforma Interior para la rehabilitación del edificio y paraje, la 
entidad urbanística de cerro en el ambiente urbano de la ciudad 
aconsejan que se adopten medidas de protección e intervención que 
impidan usos y edificios bastardos en el propio cerro -como el 
propio Colegio Público criticado por el artículo que se reseña en. 
la nota primera- o ideas como la del Palacio de Congresos. 
Confiemos en que la estrategia no sea aburrir al Cerro y a la ermita 
para que mueran por inanición -en un sitio como el de que sufriera 
la Ciudad en 1410-. Y es que, como el propio artículo aconsejaba: 
"(...) aún se puede salvar un interesantísimo volumen arquitectónico 
del paisaje urbano. La última palabra la tiene el Ayuntamiento". 
(continuará). 
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NOTAS DE MI BLOC 
por Jotaele 
PREGUNTAMOS 
El pasado día 3 de Febrero, nuestro Exmo. 
Ayuntaminento celebró un PLENO EXTRAORDINARIO con 
carácter de URGENTE en el que se modificaron partidas 
económicas del presupuesto prorrogado de 1992 para el 1993. 
De entre estas partidas económicas hay una que nos ha 
llamado la atención en sobremanera y es en concreto la na 10-
122-22703, por la que se establece un convenio y crédito 
extraordinario de 5.800.000 (cinco millones ochocientas mil pts, 
apetecible cantidad que pagaremos todos) a la Tele antequerana. 
Vamos a dirigir a nuestros más que respetados lectores 
una pregunta que, más bien son dos, con nuestro deseo de que 
nos envíen sus respuestas a la siguiente dirección: DON 
MANOLITO - Laguna,4 - 29200 - Antequera 
La pregunta o preguntas en cuestión son lás siguientes: 
¿Cree Vd., estimado lector, que este nada despreciable 
REGALITO que los mandones de nuestro Exmo. dan a la TV 
local es debido como premio y para potenciar lá difusión de 
esas auténticas guarradas que representan del más sucio cine 
pornográfico con que, creemos, según nuestros informes, 
obsequian a sus televidentes asociados? 
¿Cree Vd. que si Don Manolito incluyera en sus 
páginas de hueco grabado las viñetas de aquel cochino y 
asqueroso TBO que la Ministra de Asuntos Sociales, la célebre 
ya y eximia Dña. Matilde Fernandez, editó hace ya algunas 
semanas con el edificante título de E L ASOMBROSO CASO 
D E L HOMBRE D E L A P O L L A MENGUANTE (no se 
escandalicen que algunas viñetas ya fueron publicadas en sus 
páginas por el diario nacional ABC), D.MANOLITO, 
repetimos, se haría merecedor a otro premio, a otro REGALITO 
de otros 5.800.000 pts. (cinco millones ochocientas mil pts), 
que seguiríamos pagando todos? 
Esperamos con ansiedad sus respuestas aunque sean 
anónimas y le prometemos publicarlas. 
LLAMADA T E L E F O N I C A 
Hoy, cuando redactamos estas líneas es 9 de Febrero 
y hemos recibido una llamada telefónica de un señor que nos 
dice llamarse D. Juan Perona, del gabinete de prensa del PSOE. 
Después de advertimos, de forma poco elegante que, 
nuestra publicación no le interesa lo más mínimo, nos ha 
prometido enviamos originales y trabajos para su edición en 
nuestras páginas, que todo el mundo sabe, están abiertas a toda 
opción política sea del signo que fuere, y D. Manolito está muy 
contento de que el PSOE, nuevamente nos distinga y confie en 
que le publicaremos TODO. 
Solo nos resta advertir que si en alguna ocasión hemos 
dejado de publicar algún trabajo ha sido solo por dos razones: 
l2 Por llegar después del cierre de nuestra edición (15 de cada 
mes) y 22 Por falta material de espacio. Dos circunstancias por 
tanto ajenas a nuestro mejor deseo más que superdemostrado en 
múltiples ocasiones. 
Bienvenido y, a perseverar, aunque no le interese, D. 
Juan, aunque parece ser que si, que le interesa. 
E L CUENTO D E LAS GRUAS 
grúa en una edificación de la calle Juan Adames, ocupando no 
solo la pequeña acera allí existente, sino también la mitad de la 
calzada. Estábamos con un matrimonio amigo tomando una 
copa en el bar de un conocido restaurante cuando alguien nos 
expuso su particular criterio sobre este asunto. 
Primero nos dijo que lo que se escribe hay que 
firmarlo, segundo que pretendíamos emular a José M8 García, 
tercero que nada decimos de otra grúa, calle Maderuelos, cuarto 
que había en Antequera otras grúas de igual forma, quinto que 
era un ataque directo contra su persona y alguna que otra cosa 
más que sentimos no recordar porque la "entrevista" apenas 
duró unos minutos y nos fue imposible el dialogar y razonar 
con esta persona, hoy lo vamos a hacer desde estas líneas. 
En D. Manolito todo el que escribe firma su trabajo 
unos con su nombre, otros, nuestro caso, con seudónimo 
JOTAELE, que por demás, todo el mundo sabe quien es y si él 
no lo sabía, ¿Cómo se dirigió a mí directamente? 
Por si hay dudas, JOTAELE es un servidor de Vds: 
Juan Luis Moreno Laude. 
Que más quisiéramos que emular a José M8 García que 
en la cadena radiofónica en que trabaja cobra por su labor, y 
según nuestras noticias, unos seiscientos millones de pesetas; 
nosotros nos conformamos con poder pagarle a la imprenta 
Aragonés por la impresión, a Pepa Reina por la maquetación y 
diseño y a nuestro buen amigo Miguel por la distribución a los 
quioscos y yo me conformo con poder atender mis vicios que 
son el ABC, el ducados y un par de tintos largos al día; 
periodísticamente hablando tampoco podemos emularlo ya que 
no somos nada profesionales como él, somos unos pobres 
aficionados. 
La que la Diputación instaló invadiendo también la 
calle Maderuelos fue desmontada en mayo del 91 y D. 
Manolito, que en segunda época vió la luz de nuevo en marzo 
del 92, mal podía hablar de un asunto que no pudo, ni con un 
milagro, conocer. 
Hemos dado más de una vuelta por Antequera, 
buscando grúas que invadan la calzada y no les mentimos si le 
decimos que la única existente es la de la calle Juan Adames, 
que ha aumentado la invasión con enormes cantidades de 
materiales de construcción, arenas, racillas, bloques... 
Por último, nos preguntábamos si era enchufismo, 
amiguismo o tráfico de influencias. No negamos ni afirmamos 
absolutamente nada, tan solo hacíamos unas preguntas. No 
hemos personalizado en nadie. Otra cosa es que alguien se dé 
por aludido, y claro, eso ya no es problema nuestro. 
La Real Academia dice que DEMOCRACIA es: 
FORMA DE GOBIERNO EN L A QUE QUIEN EJERCE LA 
SOBERANIA ES EL PUEBLO. Don Manolito es pueblo, 
JOTAELE es pueblo y en nombre de este PUEBLO 
protestamos. Solo eso. 
En nuestro D.Manolito del 30 de Enero 93, 
criticábamos, porque así nos lo habían pedido varias personas, 
que el mandón de tumo hubiese autorizado la colocación de una 
COFRADIAS 
En nuestro D. Manolito del pasado 92 y en el número 
correspondiente al mes de Abril, hacíamos un extenso 
comentario sobre los desfiles procesionales de Semana Santa, 
92. Fuimos valorando, según nuestro particular criterio, los 
diferentes desfiles de cada Cofradía. A unos les dimos 
SOBRESALIENTE y los enviamos a un hipotético CUADRO 
DE HONOR, a otros, un NOTABLE bastante alto, y al resto. 
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un APROBADO por los pelos, como vulgarmente se dice. En 
aquella ocasión alertábamos a los diferentes cofradieros, con la 
única esperanza y nuestro mejor deseo, de contribuir, con 
nuestro comentario, a subsanar algunos DETALLES que no nos 
gustaron nada. 
Estos, los DETALLES de referencia, parece ser que 
van a tener una completa y total solución, según nos han 
informado, lo que nos llena de íntima satisfacción, la Cofradía 
de "ARRIBA" va a rescatar para este año y sucesivos, su 
riquísimo cuerpo procesional de ESTANDARTES, SOLES y 
TARJETAS de PLATA auténticas joyas de los plateros 
antequeranos de muchos siglos de antigüedad y de una belleza 
y valor incalculables. 
La de "Abajo" incorporará este año, nuevamente al 
"paso" del NIÑO JESUS, de tanta y tanta tradición en esta 
Cofradía, aunque según nos informan, las ráfagas de plata del 
siglo XVII I de riquísima plata repujada que orlaban esta 
sagrada y bella IMAGEN, misteriosamente se han iperdido, y lo 
que es peor, nadie sabe como, cuando ni donde, ¡es una 
auténtica desgracia! que, también nos apuntan, tendrá solución 
el año próximo; el trono es totalmente nuevo, que también es 
una mejora importante, amén de candelabros nuevamente 
plateados y varias novedades más. 
Necesariamente, estas dos Cofradías, y sus directivos, 
conseguirán, que las bandas militares que les acompañan y 
escoltan en sus desfiles, vengan como tienen que venir y con la 
categoría de que siempre han hecho lo mejor de sus galas, los 
REGULARES en la de "ARRIBA" con sus imprescindibles e 
insustituibles GAITAS y la MARINA en la de "ABAJO" con 
TAMBORES y CORNETAS y no como el año pasado. Bien es 
cierto que estos problemas solo atañen a los jefes y mandos de 
estas dos más que gloriosas unidades militares. Pero estamos 
seguros que nuestros directivos harán gala de su proverbial 
amistad y bien hacer y su más que probada diplomacia para 
conseguir lo que estamos plenamente seguros, van a lograr que 
la representación militar vuelva a hacer de la brillantez y 
marcialidad lo que en ellos fue siempre su mejor exponente. 
A estas dos Cofradías hay que sumar también la de la 
SOLEDAD y SANTO ENTIERRO, que incorpora este año el 
nuevo "paso" de la QUINTA ANGUSTIA, de tradicional 
antigüedad y totalmente desconocido por la mayoría de los 
antequeranos. 
La tarde, noche y madrugada del próximo Viernes 
Santo, vá a marcar, no nos cabe la menor duda, un auténtico 
hito en la historia de nuestra más que esplendorosa Semana 
Santa Cofradiera 93. 
La del CONSUELO ha centrado su esfuerzo en ayudar 
a su párroco de San Pedro en la construcción de los SALONES 
PARROQUIALES y múltiples mejoras de la citada Iglesia; 
económicamente se han volcado con él y a ojos vista está lo 
que han conseguido que es de una trascendencia e importancia 
difícilmente igualable. 
La POLLINICA, igualmente toda su atención la ha 
centrado en su sede, la Iglesia de San Agustín, tan necesitada 
de obras de consolidación y mejoras en su fabrica que estaba 
más que deteriorada. La de los DOLORES, RESCATE y 
ESTUDIANTES también nos sorprenderán con "algo" que 
guardan con el mayor sigilo y que como es lógico y natural 
quieren reservar hasta el último momento. 
El MAYOR DOLOR el Miércoles Santo, con la 
calificación de ALGO MAS QUE PROCESION y con la 
colaboración de la inimitable e insustituible LEGION DEL 
PRIMER TERCIO, será, un año más, la guinda que 
complemente esa gran tarta (perdonen el simil confitero, pero 
como dice el refrán, "de casta le viene al galgo") que este año 
será, sin la menor duda, los desfiles procesionales de la 
inminente ya Semana Santa 93. 
Queremos, desde estas líneas, hacer un llamamiento al 
comercio e industrias antequeranos de que presten su 
importantísima y decisiva colaboración económica a la 
AGRUPACION DE COFRADIAS (que también trabaja afondo 
en la construcción de su sede en calle San Agustín, para que 
sea un local digno donde se elaboren tantos y tantos proyectos 
en bien de nuestros desfiles procesionales), tan necesitada de los 
"DINEROS" DE TODOS. 
Con fervor, con unión y con entusiasmo se puede 
conseguir lo inalcanzable, este es nuestro último y definitivo 
consejo para lo mejor de nuestra Semana Santa 93. 
VA D E BARBAS 
Hemos notado como desde hace ya algunas semanas, 
nuestro primer edil D. Paulino Plata se ha quitado, se ha 
afeitado la barba que hasta hace unos días lucía en su faz. Con 
este motivo queremos recordar, al presidente del P.P., D. 
Manuel Palomino, aquel célebre refrán tan español, que dice: 
"Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a 
remojar". No hay comentario alguno. 
PETICION 
Las rayas del "cruce de la muerte" (Belén, Carrera, San 
Pedro, Ct* de Archidona, ya saben), siguen sin pintarse. 
Igualmente la "flechita" existente en la Alameda, a la altura de 
la puerta principal del cuartel de la Guardia Civil, que indica 
giro a la derecha, hacia la Avenida de la Legión, sigue sin 
quitarse, sin borrarse, induciendo a error a muchos forasteros. 
¿Cuando nos vá a hechar una manita D. Jesús Romero, al igual 
que hizo con, la célebre ya, ventanita de la calle Encamación? 
Estamos seguros de que el día menos pensado nos dá una 
sorpresa. ¡GRACIAS! 
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POLITICA L O C A L 
NOTA DE REDACCION 
Reiteradamente, y desde estas columnas, hemos solicitado 
la colaboración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 
nuestras páginas de Política Local seguidamente y con enorme 
satisfacción publicamos el trabajo que nos remite dicho partido y 
que viene a demostrar, una vez más, que nuestras páginas están 
abiertas a toda clase de opciones, bien sean de opinión, política, 
deportiva, etc. siempre y cuando vengan debidamente firmadas, 
estén en nuestro poder, como máximo los 15 de cada mes (día de 
cierre de nuestra edición), su extensión no sobrepase el folio y 
medio y sobre todo, que no atente contra el honor de las personas. 
Repetimos que estamos más que satisfechos de que estos 
buenos amigos del PSOE (tenemos muchos que nos quieren y 
respetan) hallan reconsiderado una actitud que para nosotros era 
totalmente incongruente e incomprensible. Esperamos, desde hoy, 
continuidad en su colaboración 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Comité local . 1 
CONVIVIR CON LOS INTOLERANTES 
Desde hace tiempo circula por nuestra ciudad una 
publicación, que se autocalifica como "cultural", y que en realidad 
presta un gran servicio político a la comunidad: Nos recuerda hasta 
qué punto la intolerancia y la añoranza de un pasado sin 
democracia están agazapadas en nuestra sociedad, y cómo 
comienzan tímidamente a expresarse, a medida que en Europa 
pequeños grupos neofascista retoman las banderas de la violencia 
y el odio. Los rincones oscuros de la derecha toman vida y 
muestran el carácter excluyente de una ideología que repetidamente 
ha fracasado en España. 
No, evidentemente eso no sucede en Antequera. De 
momento nos limitamos a leer con curiosidad textos compuestos al 
son de canciones que cuentan extraños noviazgos entre los hombres 
y la muerte, cuando ahora lo que se lleva es compartir cama con 
la vida, sin papeles por medio y sin esperar quince años de 
relaciones para abrazarla. 
En efecto, son cosas de otro tiempo. Incluso podría 
tomarse como una broma, si no fuera porque esta publicación 
"Cultural" usa los principios democráticos, los derechos 
constitucionales y el ejercicio de las libertades para ridiculizar la 
democracia, despreciar el espíritu de la Constitución y sembrar 
dudas sobre el beneficio efectivo de la libertad. 
La democracia tiene la grandeza de permitir que los que 
no están de acuerdo con el sistema puedan hacer uso pleno del 
mismo. La expresión de ideas ajenas al derecho de los pueblos a 
gobernarse por sí mismos, sin necesidad de tutelajes de ningún 
tipo, tiene cabida en una sociedad en la que todos somos iguales, 
independientemente de nuestra ideología. 
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Ahora bien, esto no significa que pueda calumniarse a 
representantes de la voluntad popular, en una época de especial 
sensibilidad social. Lanzar al aire datos inexactos para dar a 
entender que los políticos son unos aprovechados no es más que un 
nuevo síntoma de una paranoia repetida: en "otra época" la 
personas que ocupaban cargos públicos no eran sino benefactores 
del pueblo, que arruinando su hacienda, abandonando a su familia 
y renunciando a retribución alguna se sacrificaban por la 
colectividad. 
Como argumento de una película de dibujos animados no 
está mal, pero en cuanto a reflejo de la realidad se usa como espejo 
un trozo de lija. Los gestores públicos de "otra época" se situaron 
a la sombra de un régimen dictatorial, y su situación económica, 
al parecer, no empeoró durante el tiempo que ocuparon cargos, la 
defensa de la bondad de sus intenciones choca con haber 
contribuido al sometimiento de un sistema que sólo permitía la 
existencia oficial de un sector de los españoles, condenando al 
resto a la discriminación, la persecución y la cárcel, en el mejor de 
ios casos... 
Cuando los ataques no encuentran el eco político 
esperado, se pasa al terreno de las ofensas personales, pues se cree 
que el "chisme" traspasa las barreras ideológicas. No es extraño 
que una revista use como arma arrojadiza a rumores sin 
fundamento e invenciones de bar, conociendo que desde su origen 
"cultural" se ha empeñado en cambiar las reglas de la ortografía. 
Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, los socialistas 
debemos defender siempre que esta publicación salga a la calle, 
hecho que ya tiene mérito, al igual que misterio su sustento. Los 
socialistas soportamos durante muchos años la represión de 
nuestras ideas, se nos prohibió expresarlas y difundirlas. Nadie 
debe ser acallado por lo que piensa, aunque desee convertirse en 
la única voz, aunque manipule. 
Esta es la máxima garantía de que todos seguiremos 
expresándonos. Por ello luchamos los socialista, y para ello 
gobernamos. Hoy, gracias a nuestra labor, tras décadas de 
enfrentamiento, convivimos con los intolerantes y les garantizamos 
todos su derechos y libertades. Esta es la diferencia entre un 
demócrata y un fascista. Y sus mentiras, a la guillotina. 
J. S. Robespierre 
Sr. Director de Don Manolíto: 
Me dirijo a usted, con todo el respeto que merece su 
publicación, que es leída por los ciudadanos, aunque sean pocos. 
Quiero explicarle que tanto mi partido (el PSOE) como 
yo personalmente, pretendemos establecer un asiduo contacto con 
"Don Manolito", unas veces más estrecho y otras más distanciado, 
en función de las más elementales normas democráticas, que usted 
hasta ahora no ha acreditado, desde mi punto de vista. 
Entiendo yo la libertad de prensa como algo inherente al 
individuo o a la colectividad, desde el respeto a la libertad, la 
objetividad y la información contrastada, pues a partir de estas 
premisas se sirve a la democracia y se puedan decir, "verdades 
como puños", pues nos ampara la Constitución. 
Después de haber leído varios números de su revista, he 
podido constatar cierta nostalgia de tiempos pasados y afirmaciones 
sin ningún fundamento. Esta nostalgia no la achaco a firmas 
particulares, sino a las sucesivas editoriales y al colaborador 
Jotaele", que presumo están muy relacionados entre sí. 
Me sorprendería que la dirección de la revista, que no 
escatima ninguna crítica contra mi partido (el PSOE), glosara algo 
bueno de los socialistas, pues pienso que todo no será tan malo, 
cuando repetidamente estamos obteniendo la confianza de los 
ciudadanos, tanto en el Gobierno de la Nación, comunidades 
autonomas, ayuntamientos, etc. 
Esta confianza de los ciudadanos es lo que de verdad 
vale, pues ellos son los que quitan y ponen gobiernos, en contraste 
con las lágrimas de añoranza de cuando el criterio utilizado era "el 
dedo" que designaba presidentes de Gobierno, alcaldes, concejales 
y demás. Y de ésto, señor director, usted sabe mucho. 
Después de estas consideraciones, es posible que usted, 
señor director, y yo podamos estar más en contacto y aprender algo 
el uno del otro, con el consiguiente ejercicio de la democracia. 
Reciba un cordial saludo. 
Juan A. Perona Serrano 
P a r t i p o 
P o p u l a r 
ANALISIS DE L A ACTUACION SOCIALISTA EN 1992 
El emblemático año de 1992 desafortunadamente no 
pasará a la historia por la Exposición Universal de Sevilla, las 
Olimpiadas de Barcelona, ni el Madrid capital europea de la 
Cultura, sino que será recordado, por la comrpción política, la 
crisis económica, el aumento desorbitado del paro y el espectáculo 
grotesco del final de una década socialista. 
Si analizamos la actuación socialista en ese año en los 
distintos niveles de la organización territorial del Estado, 
encontramos como más destacado: 
A NIVEL NACIONAL 
Han multiplicado por diez la deuda que dejó U.C.D., 
superando los treinta billones de peseta de déficit público. 
Ochocientos altos cargos de la Adminitración, ocupan los consejos 
de las empresas públicas, cobrando por ambas parte. La corrupción 
se llama Filesa, Ollero, Juan Guerra, Renfe, Boletín Oficial del 
Estado, Ibercorp, Aida Alvarez, etc. Que la revista "Nature" una de 
las de mayor prestigio entre la comunidad científica mundial, 
publicó en su número 6.4.04, un artíkculo en el que señalaba que 
"La ciencia española está estancada en el nivel más bajo de 
Europa". El nobel Severo Ochoa afirmo en T.V. que España en 
investigación está a años luz de los países desarrollados. El 
profesor Elias Ferrares, Secretario de Etado de Universidades e 
Investigación, reconoce que España importa la mayor parte de su 
tecnología y que la industria carece de confianza para investigar. 
Que el PSOE h^ perdido la credibilidad en la Prensa, la Judicatura, 
el mundo de la Cultura, los movimientos ciudadanos, las Fuerzas 
Armadas, la Iglesia, etc. Que ha sido el año de las huelgas de los 
Funcionarios, Agricultores, Comerciantes, Industriales, Mineros, 
etc. Los personajes del año han sido los jueces. Barbero, Moreiras, 
Márquez, etc. Que Antena 3 Radio TV perdió su independencia. 
Que un diario muy importante publicaba como inocentada el slogan 
del PSOE para la próxima campaña electoral "A por lo que queda". 
Que Rojas Marcos dijera que tiene miedo a la pérdida de la 
Moncloa por el PSOE, conociendo la reacción socialista por la 
pérdida de la Alcaldía de Sevilla. Que Arzallus haya mostrado su 
inquietud a la reacción de muchos cargos públicos del PSOE que 
al margen de la política no tienen oficio, el día que pierdan las 
elecciones. 
A NIVEL COMUNIDAD AUTONOMA 
El aumento considerable del paro, próximo al 30% de la 
población activa. El endeudamiento alcanzado por la Junta de 
Andalucía 689.500 millones de pesetas, lo que representa el 7,4% 
del presupuesto interior bruto de la Comunidad; la deuda de 
Cataluña representa sólo el 1,9 por ciento de su PIB. Que el 15 de 
Diciembre pasado los profesores andaluces por primera vez en su 
historia no habían cobrado aún la nómina de Noviembre. Que algo 
similar les ha ocurrido a la clase sanitaria. Que los proveedores de 
los Hospitales se les adeuda grandes cantidades de dinero, algo 
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parecido ocurre con las empresas que han intervenido en las obras 
públicas de la Región. 
El caso Ollero, Máquinas tragaperras, carretera de la 
muerte, los patos de Doñana, la sequia (falta de previsión 
hidrológica). Que después de una "decada de progreso" Andalucía 
sigue siendo pobre, y ue siendo el PSOE quien ha regido los 
destinos de la Comunidad en régimen de monopolio, no tiene 
disculpas que justifiquen la pésima situación actual. Que para 1.993 
el gobierno socialista andaluz ha presupuestado dos billones y 
medio de pesetas, es decir, lo que gastó el Estado en 1.982, y lo 
peor de tanto gasto es que como la Administración no pueda pagar 
sus deudas, al final seremos los ciudadanos los que nos haremos 
cargo de ellas. 
A NIVEL PROVINCIAL 
Las denuncias de corrupción en la Costa del Sol han 
llevado ante la Justicia a seis alcaldes socialista por imputaciones 
que van desde malversación de fondos hasta la estafa y el cohecho. 
El Alcalde del Trabuco también es denunciado y está incurso en 
algún procedimiento judicial. Más de tres mil comerciantes, 
industriales, y profesionales piden mediante sus firmas la dimisión 
de Aparicio como Alcalde de Málaga. Marcha de trabajadores del 
sector hotelero de la Costa del Sol, desde Estepona a Málaga, en 
protesta por la dejadez del ramo. Situación agónica de la economía 
de Diputación. La asociación conta la injusticia y la corrución 
(AINCO) presenta ante la Sala Segunda del Tribunal SupremcTuna 
ampliación contra la querella puesta contra Rafael Ballesteros, 
presidente Provincial del PSOE por la construcción ilegal de un 
chalé, a Luis Pagán y al Alcalde de Villanueva del Trabuco. El PP 
denuncia la carretera que Maldonado asfaltó cuando era presidente 
de Diputación a la finca de los Martín Toval. La oposición en el 
Ayuntamiento de Alora denuncian así mismo la venta de parcelas 
para viviendas en la finca rústica El Chopo propiedad de la familia 
del portavoz socialista en el Congreso, sin que exista autorización 
urbanística para ello. 
(Continuará). 
DEPORTES 
EL EFEOO 
Comenzó la temporada cicloturista en nuestro Club 
ciclista El Efebo para este año 1.993. El pasado día 14 de febrero 
se concentraban en plaza de Castilla unos 70 socios del Club para 
hacer su primera salida cicloturista. Socios de Antequera, del 
Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, socios muy 
jóvenes, nuevos veteranos, antiguos compañeros de viaje, etc. Así 
de bien y con una mañana templada en su temperatura, se inició la 
marcha, un recorrido que no suponía un gran esfuerzo ya que en 
su totalidad era llano salvo algún desnivel en Bobadilla y 
Humilladero sin importancia, en definitiva 50 Km de buen ciclismo 
para empezar, ya que vendrán otros más duros que habrá que 
hacer. Al cierre de este número quedan por celebrarse durante este 
mes de febrero dos recorridos más, uno de 65 Km discurriendo por 
Mollina-Santillán-Humilladero-Fuente Piedra-Mollina. 
E L CALENDARIO PARA E L AÑO 1993, ES E L SIGUIENTE: 
FECHA RECORRIDO KMS. PTOS. FECHA RECORRIDO KMS. PTOS. FECHA RECORRIDO KMS. PTOS 
14 DE 
FEBRERO 93 
B o b a d ü l a - C o l o n i a de S a n t a A n a 
(P) H u m i l l a d e r o - Mol l ina 
16 DE 
MAYO 93 
C o l m e n a r (A) R iogordo -Al l a rna t e jo 
(P) Aitamale - W a . del Trabuco • Archidona 
29 DE 
AGOSTO 93 
C . R . I . 
S u b i d a al Torca l 
21 DE 
FEBRERO 93 
Mol l ina • S a n l i l l á n - Humil ladero (A) 
F ie . P iedra • La Laguna - p . Bobadi l la 
23 DE 
MAYO 93 
El Valle Abdala|¡s (A) Est Alora • Pizarra - Esl Cari 
Campanillas p. Pto Torre • Vva Concepción 5 DE 
SEPTEMBBE 93 
N 331 Cuevas Bajas (A) Cuevp.s San Marcoí 
p Rute • Iznaiar - Vva Tapia - Salinas • Archidona 
28 DE 
FEBRERO 93 
N . 3 3 1 - C . A l a m e d a ( A ) Los Carvaja les 
p . F i e P ied ra - H u m i l l a d e r o - Mol l ina 
30 DE 
MAYO 93 
C I C L O T U R I S M O N A C I O N A L 
III S U B I D A A EL T O R C A L 
12DE 
SEPTEMBPE 93 
El Tejar (A) Pa lenc iana (P) A l a m e d a • 
S a n l i l l á n - M o l l i n a - A n t e q ü s r a 
7 DE 
MARZO 93 
N . 331 • V v a . A lga idas 
(P) A r c h i d o n a - A n t e q u e r a 
6 DE 
JUNIO 93 
C .C . 337 Crc . G o b a n t e s • El C h o r r o (A) 
p . E m b a l s e E n c a n t a d a - A n t e q u e r a 
19 DE 
SEPTEMBflE 9: 
La Joya - Vva Concepaón (A) - Pto Barco -
Casabermeja • Vva Concepaón • p El TorcaJ 
14 DE 
MARZC 03 
Bobadilla-Cotonia-Humilladeno(A) Fte. Piedra 
(P) Los Carvajales • C. Alameda - Mollina 
13 DE 
JUNIO 93 
Aichióona - SaJnas (A) • Fliolrio • Pto AJazores • 
p Vva del Trabuco - Vva del Roeano • Pto Pednz 26 DE 
SEPTEMBPE 93 
Cruce V v a . Algaidas (A) Cuevas Bajas 
P. Cuevas San Marcos • V v a . Algaidas 
21 DE 
MARZO 93 
28 DE 
MARZO 93 
4 DE 
ABRIL 93 
11 DE 
ABRIL 93 
A r c h i d o n a ( A ) V v a . de l T r a b u c o 
(P) V v a . de l Rosa r io - Pto Pedr izas , 
N . 331 - Crc. Vva. Algaidas(A) 
Cuevas Bajas - p . V v a Algaidas - Antequera 
27 DE 
JUNI093 
Pto . Pedr izas (A) C a s a b e r m e j a 
p . V v a . C o n c e p c i ó n • La J o y a - A n t e q u e r a 
3 DE 
OCTUBRE 93 
Archidona (A) Yva Algaidas - Cruce Alamedc 
Sant l lán - p Mollina - Antequera 4C 
4 DE 
JULIO 93 
El Val le Abda la j i s (A) • A l o r a 
p . Ca r r a i r aca • A r d a l e s - T e b a • C a m p i l l o s . 
10 DE 
OCTUBRE 93 
Piedra - Humrlladeio • Mdlir 
A r c h i d o n a (A) (P) San tua r io 
V i r g e n d e G r a c i a - A n t e q u e r a 
V v a . de Algaidas (A) (P) Vva . Tapia 
Sal inas • Arch idona • Antequera 
18 DE 
JULIO 93 
Cruce del C a n a l - P a s o Nive l A n t e q u e r a 
17 DE 
OCTUBRE 93 
Bobad i l l a - La L a g u n a - F te . P iedra 
H u m i l l a d e r o p . Mol l ina - A n t e q u e r a 
25 DE 
JULIO 93 
P L A Y A 
A r c h i d o n a - el T r a b u c o (A) P. Z a l a r r a y a 
Velez M á l a g a - Tor re del Mar • Neqa . 
24 DE 
OCTUBRE 93 
Mollina - Cce. Alameda 
N.331 p Venta b s Pibtos 
18 DE 
ABRIL 93 
25 DE 
ABRIL 93 
9 DE 
MAYO 93 
Cta . Romera l - R o del Barco (A) 
V v a . C o n c e p c i ó n - p . Pilas Cobos 
1 DE 
AGOSTO 9-
La Joya • Vva Concepaón (A) 
p El Torcal - Antequera 
A r c h i d o n a - V v a . de l T r a b u c o (A) 
(P) Alfamate- Cajee Colmenar-Pto. Pednzas 
B o b a d i l l a - C a m p i l l o s ( A ) (P) C a ñ e t e 
A l m a r g e n • C a m p i l l o s - A n t e q u e r a 
8 DE 
AGOSTO 93 
Casabermeja - Colmenar jA) • Rrogordo 
p Penana - Vías Zatarraya - Pto Alazores 
Vva del I rabuco • Arctirdona 
(A) Parada y Regreso a Antequera 1er. grupo 
(P) Parada y Reagrupamiento y firma 2° grupo 
La directiva resolverá a la salida aquellos 
recorridos que requieran doble firma. 
15 DE 
AGOSTO 93 
El Val le Abda la j i s (A) P. A l o r a 
Las Mel l izas • El Chor ro - A n t e q u e r a 
Pun to sa l ida y l l egada: P l aza de Cas t i l l a 
Hora r io oe sa l idas M a y o / S e p t i e m b r e 8'30 h. 
Octub re /Abr i l 9:30 h. 
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^ % 
por Paco Rodríguez 
FUTBOL 
ANTEQUERA PUERTO C.F . 
Mientras el momento de la verdad ha llegado para 
algunos equipos que sueñan con olvidar cuanto antes la 
pesadilla de su paso por el Fútbol Regional, nosotros debemos 
abogar por el cumplimiento de la lógica, y tener plena 
confianza en los que siguen defendiendo su suerte, que al 
mismo tiempo es la nuestra, la de todos los antequeranos que 
continúan considerando que este Club es tarea común. 
La competición de Liga, ni que decir tiene que está al 
rojo vivo, y que entra ahora y de forma definitiva en su fase 
más caliente. Los equipos verdaderamente punteros comienzan 
a jugar sus últimas bazas por lo que respecta a las 
incorporaciones que creen necesarias para combatir más 
abiertamente en la recta final. 
Como es norma en toda competición, que se lleva a 
cabo bajo el sistema de liga regular, son muchos los que al 
principio aspiran al máximo, pero también son muchos los que 
se van quedando por el camino, un trayecto sinuoso y repleto 
de obstáculos. (Lesiones, Sanciones, Puntos perdidos de manera 
absurda. Situaciones anómalas, bajones físicos y psíquicos en 
la plantilla). 
Ahora, mientras en los altos escalafones federativos se 
continúa discutiendo y gesticulando por una nueva 
reestructuración que abarque desde la Segunda División hacia 
las categorías inferiores. 
En la Regional Preferente de nuestros pecados, son 
algunos equipos los que comienzan a realizar cábalas en tomo 
a su más inmediato futuro, un porvenir que parece tomarse 
color de rosa, si se cumplen las expectativas y la fase de 
ascenso, no fuera más que una anécdota surgida y desmentida 
en la propia temporada. 
El Antequera Puerto parece perfectamente motivado y 
capacitado para aprovechar esta ocasión, diríamos que casi 
única, que se brinda, por salir de un pozo muy profundo. 
El momento deportivo por el que se atraviesa es 
idóneo y, la comunión reinante entre jugadores y afición, parece 
estar en su momento más álgido, para intentar la hazaña. 
Demos tiempo al tiempo. 
PESCA 
por Carlos Muñoz León 
LA BOGA 
Le dedicamos estas líneas a un ciprínido que pese a no 
alcanzar gran peso, nos pueden proporcionar jomadas muy 
distraídas de pesca. 
Cuando hace unos años el objetivo de la mayoría de 
los pescadores se dirigía hacía la captura de barbos, había 
también muchos y buenos pescadores de bogas. Actualmente 
con las carpas, Black-Bass, etc., quedan pocos aficionados que 
se dedique a la pesca de la boga. 
Dentro de esta especie existen diversas clases que aún 
siendo muy parecidas, alcanzan tamaños diferente. Las más 
pequeñas llegan a medir hasta unos doce o catorce centímetros 
como máximo, conociéndose por el nombre de pardillas. Son 
muy abundantes en el embalse de Benbezar, en las cercanías de 
Palma del Río, siendo un lugar muy frecuentado para la 
celebración de concursos de competición al cup. 
En nuestro río Guadalhorce la boga alcanza un tamaño 
mediano alcanzando buen peso pero sin llegar a los tamaños de 
las existentes en lugares como el río Génil o el embalse del 
Limonero en Málaga. Hace unos días pescando en este embalse, 
observé el continuo saltar de peces de tamaño medio que en 
principio me parecieron barbos o carpas. Fijándome con mucha 
atención pude ver que se trataba de bogas de gran tamaño por 
lo que cambié los aparejos para carpas por pequeños anzuelos, 
poniendo como cebo puntas de lombriz, ya que estas eran muy 
gruesas, y conseguí capturar tres hermosas bogas de las que la 
mayor pesó 420 grs. 
Hay otro embalse, cerca de la población de los Barrios 
(Cádiz), llamado Charco Redondo en el que hay muchas bogas 
de gran tamaño y a las que los pescadores de aquella zona 
llaman sabogas. 
Como todo pescador conoce, la época más propicia 
para la pesca de este ciprínido es la primavera, ya que al ser 
esta la época del desove, la boga remonta los cursos de los ríos 
pudiéndose capturar gran cantidad de ellas en las zonas 
remansadas al borde de las corrientes. 
Siendo el asticol un buen cebo para su captura, mi 
opinión es que donde se ponga una pequeña lombriz rosada de 
las que muchos conocemos como lombriz "Macitera", no hay 
cebo que lo iguale. Es conveniente cebar un poco las aguas con 
el fin de estimular su apetito. 
Para finalizar no quiero dejar de recordar un lugar en 
el que hace ya muchos años disfrutaba capturando bogas de 
buen tamaño y que lamentablemente, como otros muchos sitios, 
ha desaparecido. Me refiero a la presa de Badolatosa, ¿verdad 
que era un lugar excepcional? 
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HABLEMOS DE DOMINO 
Sigue desarrollándose el X I I I Campeonato en la 
Sociedad Excursionista. En su primera fase, en la que aún 
quedan pendientes algunas partidas, ya están clasificadas las dos 
primeras parejas, que son: 
1*.- Paco Cañete - Gerardo Torres 
21.- Paco Coca - Pepe Dueñas. 
En el próximo número podremos dar más detalles de 
este campeonato. 
En el Bar "El Fraile" ha finalizado su V Campeonato, 
cuyos trofeos fueron entregados el martes 2 del actual, después 
de la consabida invitación en dicho Bar. 
por el Pito Doble 
asi: 
La clasifición definitiva de las primeras parejas quedó 
l8.- (Trofeos jamón): Gerardo Torres -
Antonio Muñoz 
2a 
68 
En este Bar, los forofos 
preparando el V I Campeonato 
- José Gil - Miguel Pérez 
- Enrique Torres - Pepe Alvarez 
- Francisco Carrégalo - Rafael Pozo 
- Pepe González - Paco Cuenca 
- Pablo Muñoz - Paco González 
del dominó ya están 
BALONCESTO 
por Alfredo Sotelo 
ALGUNAS RESPUESTAS 6 to 
La primera vuelta, de la Fase de Ascenso a Primera 
División Nacional de Baloncesto, está a punto de concluir y 
nuestro B A L O N C E S T O T O R C A L , no se encuentra ocupando 
los primeros puestos de la clasificación como toda su afición 
desearía. 
Cuando las victorias no llegan las dudas asaltan, 
incluso a los incondicionales, por lo que no es extraño que a 
menudo el aficionado se pregunte y pregunte, que le sucede a 
su equipo. 
Su respuesta estará condicionada, entre otras cosas, por 
el grado de afición y por la información que reciba de los 
medios a su alcance; y la respuesta que reciba dependerá de la 
calidad de la fuente consultada, por eso el empeño de esta 
sección es que el aficionado reciba a través de nuestros 
artículos información de primera mano, con la única intención 
de ofrecer una opinión constructiva que vaya siempre en 
beneficio del Baloncesto antequerano. 
Sin lugar a dudas la escasez de victorias a domicilio es 
lo que más preocupa a todos los seguidores del 
BALONCESTO T O R C A L . 
Para tratar de encontrar explicación a lo que está 
sucediendo, debemos remontamos al principio de temporada 
para comprender, que un equipo que entró en competición sin 
hacer pretemporada, tarde o temprano tendría que pagar el 
esfuerzo físico efectuado por sus jugadores para poder estar al 
nivel que requería la competición; y se ha pagado, ya que gran 
parte de sus jugadores acusan el desgaste de la competición en 
forma de lesiones, lo que merma considerablemente el potencial 
del equipo. 
Tampoco podemos olvidamos que en la Fase de 
competición en la que se encuentran, deben de enfrentarse a los 
nueve mejores equipos de Andalucía, equipos muy veteranos 
que cuentan en sus filas, incluso con jugadores extranjeros, ya 
que su meta es ascender a primera división. La calidad y el 
gran nivel de juego, pone de manifiesto la falta de experiencia 
de nuestro equipo, que fue creado tan solo para mantener la 
categoría y conseguir estar el próximo año en la Segunda 
División Nacional por méritos propios. 
No podemos olvidamos del apartado económico, que 
como es lógico también tiene importancia en los resultados del 
equipo. El BALONCESTO T O R C A L es el único equipo que 
juega la fase de ascenso sin disponer de presupuesto económico 
para afrontar los gastos de la competición ya que no dispone de 
patrocinador ni de ninguna aportación económica por parte de 
nuestro Ayuntamiento, lo que le obliga a subsistir dia a dia a 
base de colaboraciones de entidades locales que sus directivos 
buscan continuamente. Las dificultades económicas que 
atraviesa el CLUB BALONCESTO TORCAL, impiden 
incentivar a los jugadores con alguna partida de dinero que les 
sirva de estímulo, ya que en lo que va de temporada, ni el 
equipo técnico ni los jugadores han recibido ni una sola peseta; 
lo que contrasta con los 25 millones de que dispone el equipo 
del A L M E R I M A R exclusivamente para pagar a su plantilla. 
Los resultados que nuestro equipo obtenga a partir de 
ahora tendrán mucho que ver con la evolución física de los 
jugadores, con la motivación de su equipo técnico, con el futuro 
económico del CLUB BALONCESTO TORCAL y sobre todo, 
con el apoyo de una afición cuya presencia incondicional da a 
estos jóvenes jugadores el único pago que reciben para 
continuar en la brecha ofreciéndonos el espectáculo de su juego 
y su lucha. 
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CRUCIGRAMA ( P A C O P E ) 
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S O L U C I O N E N E R O 
Nombre y apellidos del Caudillo de españa 
Nombre y apellidos de su esposa 
Apellidos del fundador de la Legión 
Nombre y apellido del líder histórico del PSOE 
Obispo de Roma, en aquella época 
Nombre y apellidos del fundador de la Falange 
Nombre de los tres hermanos de Franco 
- Seudónimo, a veces usado por Franco 
- Fundador del PSOE 
- Presidente del consejo, asesinado a la puerta de una librería 
- Líder soviético, creador de la 3a Internacional 
- Jefe del gobierno y ministro de la guerra, 1936 
- General Jefe militar, destituido por Negrín 
Una vez adivinados los enunciados, con las letras sobrantes, 
leer un pasaje del último mensaje de Franco, leido por Arias Navarro. 
P I D A L O M E J O R 
. D E L A T I E R R A 
( t o r c a o l i v a ) 
A C E I T E DE O L I V A 
V I R G E N E X T R A 
Elaborado artesanalmente 
con aceituna hojiblanca en 
la Cooperativa"Los Remedios" 
de Antequera 
PRIMER PREMIO 
Concurso Nacional V I Feria del Olivo 
Cata de Aceites de Oliva Vírgenes 
• m 
ALSUR, siempre con ANTEQUERA y su comarca 
D E L 2 D E MARZO AL 5 D E ABR 
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